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«o se devuelven ios originales. 
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ÍA FABRIL MALAGÜEÑA 1
La Fábrica de Mosáicos hidráulicos, tRás anti­
gua de Andalucía y de mayor exportación
José Hidalgo ^píldor̂
Baldosas de alto y bajo relieve para ornamen 
lación, imitaciones á mármoles.
Fabricación de toda clase de* objetos de piedra 
artificial y granito.
Depósito de cemento poríland y cales hidráu 
iicas.
Se recomienda al público no confunda mis artí̂  
culos patentados, con otras imitaciones hechas 
por algunos fabricantes, los cuales distan mucho 
en belleza, calidad y colorido.
Pídanse catálogos ilustrados.
Exposición Marqués de Larios, 12.
Fábrica Puerto, 2.—MALAGA.
. . . . . .  i S i i t t e r í D e l á i i  ___ ^
M álagdi ah  m es I p ía ,-—P rovin cias: 4  p ía s , trim estre 
E xtran Jero:9  p ía s, tiim e^ tre,^  N úm ero s o d io  5 cénttmoM
ANUNCIOS: SEGÚN TARIFA Y A PRECIOS CONVENCIONALES,
F a g o  a ia t ie fgsado . 
TELÉFONO NtTMERO 148. 
Redacción, Administración y Talleres; Mártires 10 y 12.
M A X í A O A
M A R T E S  2 3  JU N IO  1 9 0 8
MRUISIS AKTIGütS
reumatismos crónicos, neurastenias, raquitismo 
locura, sífilis, etc.
Asistencia especial. Exitos bien conocidos en el 
Consultorio del
B v .  R O S  S O
A las 4 sblamente.—Somera, 5.
de la Junta
, Apesar de cuanto ha dado que hacer y 
hablar este asunto, está todavía sin resol­
ver y sin cumplimentar por las autoridades 
locales la última real orden del ministro de 
la .Gobernación, que vino á solucionar la 
cuestión y á deshacer la ilegalidad y la po­
lacada que realizaron .el Gobernador civil 
de la provincia y el alcalde anterior.
Y por lo que se está viendo^ tampoco el 
alcalde actual tiepe gran prisa eri 'dar cum- 
piimiento á la real orden en'cuestión, hasta 
el punto de haber dado-lugar á que los vo­
cales obreros de la Junta local de Reformas 
Sociales tengán;qué técordarte su deber, 
exhortándole á qüelá  cumpla.
Los que hayan seguido la ilación de este 
asunto, recordarán que después de las ile­
galidades cometidas para elegir el presiden­
te de la Junta Municipal del. Censo, el minis­
tro de la Gobernación dictó con fecha 6 de 
Mayo último una real orden por la cual 
anulaba dicha elección ilegal y mandaba 
que, sin más trámites, se procediese al sor­
teo entre los dos candidatos empatados en 
las dos votaciones primeramente verifica­
das.
El Gobernador civil de esta provincia re­
cibió el varapalo quepa,ra él Representaba 
esa real orden, y dió traslado de ella al al­
calde, con fecha, 12 del mismo mes de Ma­
yo, para que se jprocediese á su cumplí’ 
miento.
Así las cosas, lo que procedía era que el 
alcalde, inmediatamente, hubiera citado^ á 
reunión á la Junta local de Reformas Socia­
les, á fin de que se verificara4el sorteo entre 
los dos candidatos empatados para la pre­
sidencia de la Junta Municipal del Genso; 
pero se conoce que el Sr. Gutiérrez Bueno 
tampoco tiene gran prisa ni interés en que 
este escandaloso asunto termine,., ni en dar 
cumplimiento á la disposición de la supe­
rioridad.
Y tanto es esto así, que hablen ío io s  vo-; 
cales obreroq la Junta local de Refor Has 
Sociales pedido por óficlp al al¿áic|e, con 
fecha 12 de Junio actual, que reuniese la 
Junta para proceder al sorteo y al cumplir 
miento d e ja  disposición ministerial, está 
es la hora én qué el Sr. Gutiérrez Bueno np 
ha resuelto nada; la Junta,:esiá por reunir, el 
sorteo sin verificarse y la  real orden del mi­
nistro de la Góbernacióh sin cumplirse.
Esto pasa de la matea, y no sabemos ya 
cómo califícárlo; él .casQ no puede ser más 
curioso; los vocales obreros de la Junta lo­
cal de Reformas Sociales pidiendo al alcal­
de que cumpla con un precepto legal, que 
haga lo que le raahda hacer una real orden, 
y el alcaWe resistiéndose y dilatando la obe­
diencia . á las disposiciones emanadas del 
Gobierno.
lY luego pondrán el grito en el cielo estas 
autoridades conservadoras y sus órganos 
cuando se las acusa de proceder ilegalmen­
te, de estar entregadas al caciquismo y de 
cometer polacadas!
Si el actual alcalde quiere librarse ,en es­
ta ocasión, de eso, de que se le señale de 
tal modo, debe proceder inmediatamente á 
reunir la Junta local de Reformas Sociales, 
para que se haga el sorteo entre los candi­
datos empatados señores Rein y Valenzué- 
la para la presidencia de la Junta Municipal 
del Censo, y á quien Dios se la de, San Pe­
dro se la bendiga, como suele decirse en es­
tos casos,
Los vocales o b re ro s , si la Junta no se 
reúne en breves díaS, acudirán en queja 
ante el Gobernador civil, y, si es preciso 
otra vez ante el ministro de la Gobernación, 
para que vea éste el caso que aquí se hace 
de SUS reales órdenes.
Excusamos decir que nosotros Ies pres­
taremos el concurso que necésiteh.____
Para los Juegos Flotales
Ya ha empezado á distribuirse el programa 
de los Juegos Florales que, con la cooperación 
de la Junta Permanente de Festejos,ha organi­
zado la Asociación de la Prensa para oejebrar 
en esta capital en el próximo mes de Agosto.
Absteniéndonos de toda clase de elogios, 
por los lazos de afecto y compañerismo que 
nos unen con los autores de tan importante 
trabajo, nos limitamos á consignar que 
r.ói ocupa honra al estableciraiesto tipogranco 
del Sr. Urbano, que lo ha editado, y á ios dis­
tinguidos artistas que han intervenido en su 
confección. , .
En la portada del programa hm  
te los señores. Cambronero, G.
Gutiérrez. El primero como dibujante y escul­
tor, el segundo como fotógrafo (muy inte - 
gente perito, aunque nfiólonado) el 
roo grabador. Y todos ehos han P^fsto a -
tiibución su íalento, «f, lahor*Cambronero, por la especialidad de su lanor, 
para producir una hermosa obra.




F L O R A L E S  F N  M A L A G A
“AsMiaeioa de 1# Preisa,
CON LA COOPERACIÓN DE LA
Junta Permanente de Festejos 
CONVOCATORIA
La Asociación de la Prensa de Málaga, con la 
cooperación valiosa de la Junta de Festejos y de 
géneros donantes, conypea á los poetas, prosistas 
y artistas españoles, á unos Juegos Florales.y á un 
solemne Certamen literario y artístico.
Al celebrar Málaga su fiesta anual, recordando 
sus gloriosas tradiciones, y en pro de la general 
cultura, ha deseado invitar á los escritores y artis­
tas españoles para.que, amparados bajo los glo­
riosos lemas Aq Fe, Patria y Aniór^ réhüév'eñ Uná 
vez más los' laureles de sus triunfos y asistan á 
justas que son blasones que ostentan con orgullo 
los pueblos civilizados.
No sólo ia poesía, con su caudal de hermosos 
ideales, ha de tener sacérdótes en este palenque, 
sino que ha de ampliarse el campo de lucha oirá 
los que se esfuerzan por la brillantez de otras fo r­
mas literarias, ornamentos todos del saber hü- 
maño.
Abre al par,sus puertas á tos que practican lás 
noblei artes dé la pintura, la escultura y la música, 
para que contribuyan al acto, enriqueciendo' con 
sus trabájos esta Fiestá Gaya; que nó sólo es re­
cuerdo de aquellas justas de la Prevenza, que 
príncipes y magnates patrocinaron, sino que se 
adorna hoy, respetadas por las conquistas del pro­
greso, con galas propias dé los ideales de las ge­
neraciones modernas,
A los laureles de Patria, Pides y Amor deben 
añadirse los de Labor y Virtus, llamando al Seno 
de este torneo á nuestros hermanos, que descue­
llan,en las constantes luchas del trabajo por sú Ja- 
riosidad é inteligencia y á íás hijas del pueblo, que 
saben dar ejemplos dé abnegación, la mayor parte 
de las veces igqorados y casil siempre sin más re­
compensa que ía qiie otorga la conciencia á los co 
razones buenos. - ,
Venid todos á ésta justa, rindiendo homenaje á j 
la patria, á Id fe, á las letrasj á tes artes y á te  la-1  
bpriosidad y á te virtud. I
Sean vuestros, cantos, poetas castellanosj latidos j 
que despierten á lós indiferentes, y todos unidos I 
depositemos Uña hueva piedra en el glorioso Mo-  ̂
numentó dé la Cultura Española.
No luchéis por vosotros: luchad, por el buen 
nombre de la Patria. No inspiren vuestros,trabajos 
móviles egoístas, sino la más entusiasta fe y el 
más sincero patriotismo. >
Málaga 18 de Junio de 19Ó8.
La Comisión Organizadora:
Ei Presidente, Adolfo Alvarez Armendáriz. 
Vocales, haréiso Diaz de Escovar, Arturo, fíeyesl 
Agailary Pamdn A. Urbano Carrére.
£1 Secretario, José de Viana Cárdenas.
Cartel del Cértamen
Temas j  premios
DE LITERATURA i
TEMA 1.® I
Poesía lírica, con libertad de metro y asunto, que i 
no exceda de 200 versos. |
Premio de honor: Flor natural y un objeto de]
arte, donado por la Snha. Infanta D.* María Isa­
bel.
TEMA 2.®
Composición poética, con libertad de metro y 
extensión, dedicada á la Virgen de te Victoria, que 
se venera en Málaga.
Un objeto de arte del Excrao. é litmo. Sr. Obispo 
de la Diócesis.
^ TEMA 3.®
Necesidad de crear en ésta capitel un Asilo Be­
néfico de recogimiento é instrucción para los cie­
gos de toda la provincia y procedimientos que po­
drían emplearse para conseguirlo.
Un objeto dé arte del Exemo. Sr. Gobernador Ci­
vil de ía Provlntia.
TEMA 4.®
Canto á  la Bandera, con libertadle metro y ex­
tensión.
Un óbj etp de arte del Exemo. Sr̂  General Goberr 
nador Militar.
TEMA 5.® j
Proyecto de leyes mercantiles que tiendan á me­
jorar el comercio entre Marruecos y tes demás 
Naciones y Estados.
Un objeto de arte del Cuerpo Consular del Má­
laga.
TEMA 6 ,®
Medias adecuados de fomentar la exportación 
de pasas de Málaga, al objeto de dar salida á la 
totalidad de ía producción.
Un objeto de arte del Comisario Regio de Indus­
tria y Comercio y Senador del Reino, Sr. D. Gui­
llermo Réin y Arssu.
TEMA 7.® .
Mejoras que podrán realizarse en la ciudad de 
Málaga y sus alrededores, al objeto de que llegue 
á ser una de las mejores estaciones invernales de 
Europa.
Un objeto de arte del Diputado á Cortes Ilustrí- 
simo Sr. D. José Alvarez Nct,
TEMA 8.®
Canto épico á la muerte del General Torrijos y 
sus compañeros.
Un objeto de arte, del Diputado á Cortes por 
Orgiva, Sr. D. Natalio Rivas.
TEMA 9.®
Malagueños ilustres del- siglo XVIII.—Estudio 
critico biográfico. ♦
Un objeto de arte del Diputado á Cortes por Má­
laga, Exemo. Sr. p . Adolfo Súárez de Figueroa.
TEMA 10
Poesía á te mujer española.
Un objeto de arte de la Exema. Sra. Marquesa 
de Squilache. »
TEMA 11
El feminismo moderno desde el punto de viáta 
económico. Cómo evitar la depreciación del traba­
jo de la mujer. ^  ^
Un objeto de arte de la Directora de te Escuela 
Normal de Maestras de Málaga,Srta. Suceso Luen­
go de 1a Figuera.
TEMA >12
Estudio sobre el modo die fomentar la afición al 
arte escénico, procuráhdó la protección oficial, y 
medios para desterrar ó mejorar los géneros que
pervierten el gusto del-público. „
Un objeto de arle de la primera actriz D. Carr
raen Cobeña de Oliver.
TEMA 13
Ensayo bibliográfico de tes pbras sobre arte pic­
tórico, publicadas en España. o a * , 
Un objeto de arte del Exemo. Sr. D. Antonio 
Cánovas del Castillo y Vallejo,
TEMA 14 '
Noticias históricas de la defensa hecha por algu 
gunos patriotas malagueños, al entrar los france­
ses á esta capital en el año 1810.
Un objeto de arte de la Asamblea Suprema de 
aC ruzl^ja.
TEMA 15
Razones que aconsejan que la provincia de Má­
laga sei la región que se designe para ensayar el 
cultivo del tabaco, al autorizarse el mismo, con
arreglo al proyecto de presupuestos general es‘pa­
ra 1909. J
Un objeto de arte de 4a Sóefedad Económica de 
Amigos del Pais, de Málaga.
TÉMA 16
. Crisis porque atraviesan el Comercio y 1a Indus­
tria de Málaga'y su provincia y medio de conju- raria. - j
Un objeto de arte del Círculo Mercantil.
TEMA 17
Desarrollo de los estudios científicos en Málaga 
durante el siglo XIX.
Un objeto de arte del Sr. D. Jaime Farreny.
TEMAIS
AI mejor soneto á Málaga..
Edición monumental de las Leyendas dé Zorri­
lla: dos tomos.—Premio del litmo. Sr. D. Rarnón 
A. Urbano Carrére. ’
TEMA 19
Un cuento.
Un objeto de arte del Iltmo. Sr¿ D. Francisco 
Prieto Mera.
TEMA 20
Reformas necesarias del Código penal, en cuanto 
se refiere á los menores de quince y diez y ocho 
años, respectivamente, y estudio sobre el estable­
cimiento de correccionales^ara jóvenes. '
_ .Un objeto de arte del Sr. D, Miguel Méfida¡y
I EJECUCIÓN
Tema.—A la planista que mejor ejecute la Rap­
sodia Himpla de Listz. ,
I Un objeto de arte del Sr. d ! Diego López Mon­
tenegro.
Tema.—Al pianista que ejecute mejor te Balada 
de Chopln, en sol menor.
Un objeto de arte del Director del Instituto Ge­
neral y Técnico Sr. D. Manuel Carballeda.
Tema.—Al violinista que interprete más acerta­
damente el Rondó Caprichoso, de Saint-Saens.
Un objeto de arte, del Círculo Malagueño.
p r e : ^ i o s
A La Virtud, Honradez, Aplicación y  Trabajo
VIRTUD Y TRABAJO
A 1a huérfana que con un título profesional, ó el 
ejercicio de un arte, haya logrado sostener ó edu­
car á sus hermanos menores.
Un reloj, de oro de señora, del Excelentísimo se­
ñor Capitán general (Jé Ejército,D. José López Do­
mínguez.
APLICACIÓN
Al estudiante que, sin medios de fortuna haya 
obtenido mayor núntero de sobresáHentes durante 
dos cursos en el Instituto, Escuela de Comercio ó 
Escueíá Normal.
Un reloj plaqué del Exemo. Sr. Capitán General, 
de Ejército, D. José|López Domínguez.
VIR-fÜD Y trabajo
A una vecina de/Málaga que durante largo espa-
TEMA 21
Un monólogo de costumbres andaluzas.
Un objeto de arte de los señeres don Serafín y 
don Joaquín Alvarez Quintero.
TEMA 22
Indice crlticp de las obras, del escultor Pedro de 
Mena y Medráfto, existentes en ésta capital.
Un objeto de arte del Exemo. Sr. Marqués de 
Ivanrey.
TÉMA 23
Catálogo de la Prensa de Málaga y su provincia 
y breves noticiás biográficas de los más notables 
periodistas que ejercieron en esta población.
Un objeto de arte de la Asociación de te Prensa 
de Málaga.
TEMA 24
Una obra dramática en prosa ó verso.
Premio de 175 pesetas del donativo de la Exce­
lentísima Diputación Provincial de. Málaga.
TEMa 25
Estudio crítico biográfico sobre los pintores ma­
lagueños del siglo XIX hasta nuestros dias. ,
Un objeto de arte de los Sres. Condes de Tscher- 
niadieff.
TEMA 26
Estudio sobrq el estado actual de tes Escuelas 
de Málaga, sus necesidades y su reforma. Medios 
de estimular la asistencia de tos niños. Plan eco­
nómico para te ^edificación de dichas escuelas y 
condiciones técnicas é higiénicas que han de reu­
nir. Manera eficaz de inculcar en 1a conciencia pú­
blica 1a noción de que esa obra de, cultura requiere 
el esfuerzo de todos,
Un objeto de arte de D. Francisco Masó y To- 
rruella.
D E  A R T E S
ESCULTURA
Tema.—Boceto de monumento al ilustre mala- 
igueño D. Antonio-Cánovas del Castillo.
Premio de 500 pesetas del partido Conservadot. 
de Málaga.
PINTURA
Tema.—Boceto al óleo, representando el mo­
mento histórico en que «Alí Dordux» abrió las
do de tiempo haya mantenido con su trabajo á 
huérfanos de personas extrañas y desvalidas.
IGO pesetas de la Sociedad Azucarera Larios^ 
VIRTUD
Al matrimonio pobre y honraiíó vecino de Mála­
ga, con mayor número de hijos.
100 pesétas de la Sociedad Azucarera Larios.
SENECTUD
Almalágueño y á la malagueña, de más edad, 
residentes en Málaga, que hayan observado buena 
conducta.
100 pesetas á cada uno, de te Sociedad Azucare­
ra Larios.
LABORIOSIDAD Y HONRADEZ
AI obrero de Málaga que acredite mayores mé­
ritos de inteligencia, teboj;ioslda(i y honradez.
ÍOO pesetá^ de 1a Sociedad Azucarera Lariol.
INUTILIZACIÓN PARA EL TRABAJO
Ai periodista de buena conducta que habiendo 
enfermado durante el ejercicio de la profesión y 
continuando inútil para el trabajo, carezca de toda 
clase de recursos y medios de subsistencia. >
150 pesetas del Círculo Mercantil.
A p lic a c ió n
AI alumno pobre de cualquier Centro Oficial ma­
lagueño, que á pesar de tener algún defecto físico 
que le dificulte las prácticas dei estudio, haya ob­
tenido matrícula de honor y mayor número de so­
bresalientes en los dos últimos cursos.
55 pesetas, 40 del Conde deTscherniadieff, y 15 
del Ayuntamiento de Velez-Málaga.
C ondiciones del C ertam en
EN TRABAJOS LITERARIOS
Pbdrán concurrir á este Certamen todos los 
que escriben en idioma castellano, aunque no sean 
nacidos én España.
2̂"̂  Lós trabajos literarios han de ser originales 
é iqéditos, debiendo ostentar cada uno de ellos un 
lema, igüal al que figure‘en el sobre que encierre 
el nombre y domicilio del autor. Este deberá ex­
presar, én el mismo, el lema á que deslina su 
obra. . .
3.* Los trabajos se recibirán hasta tes 24 del día 
3Í del próximo julio, debiendo ser enviados al se­
ñor O. Adolfo Alvarez Armendáriz, Presidente de 
la Comisión Organizadora, Redacción deELPo-
puertas de la Alcazaba, para que penetrasen en ella pular. Málaga
el comandante.Mayor de León, don Gutierre de» 4 » Lbs aütor'es que lo deseén, podrán exigir 
Cárdenas; el capellán y limosnero délos Reyes 1 resguardo de las obras que envfen,mediantecu- 
Católlcos, don Pedro de Toledo y su séquito de | yog recibos tendrán derecho á retirar en su día las 
hombres de armas, encargados de posesionarse de I ¿jjras nó premiadas.
la riiiíiafi v enarhntar en siiss torrea las insípnias 5 » A ine'didá qufe se' vayan recibiendo los tra­í ciud d y de bol u s te ig
vencedoras.
Dimensiones: 1 metroxSO centímetros.
Premio de 350 pesetas: 250 del Excelentísimo 
Ayuntamiento de esta capital y 100 del Exemo. se­
ñor Marqués de Castrillo,
MÚSICA
Composición.—Tema: Rapsodia de aires anda­
luces para orquesta, cqn una reducción para piano.
Premio de 150 pesetas; 50 del donativo de la 
Excraa. Diputación Provincial, 50 d e ja  Represen­
tación provincial del Tiro Nacional y ¿tras 50 de la 
Comisión provincial de 1a Cruz Roja.
Tema.—Marcha española de concierto para mú­
sica militar, con una reducción para piano.
Premio de 125 pesetas, 25 del donativo de la 
Exema, Diputación Provincial y las otras 100 do­
nadas en partes¡i,guale3 por los Sres. D. Manuel 
Bermejo* Delegado de Jladenáa,, D. Fr;iudsco 
Pascual Navarro, Presidente de lá Aiídiéñcia, Go­
bernador civil de Murcia D. Carlqs Barroso y Di­
putado á Cortes por Archidona D. Miguel Sánchez 
Lafuente.
siclones premiadas, para que su autor designe 
Reina, sujetándose á las condiciones de la cláusu­
la anterior. Esta designación será de acuerdo con 
la Comisión Organizadora.
' 12; La solemne sesión de Juegos Florales y ad­
judicación de premios se verificará en el Teatro 
Cervantes, el día y hora que anunciará la prensa.
En este acto se abrirán los sobres con los nombres 
de los autores premiados y se quemarán los co­
rrespondientes á trabajos que no lograran premió.
13. No se otorgará recompensa á los autores 
que usaren iniciales, anagramas ó pseudónimos.
La Comisión podrá anular los premios de aque 
líos escritores, cuya personalidad despertara du­
das y no la identificasen oportunamente, evitándo­
se asi cualquier abuso que tendiera á inutilizar tes 
prescripciones del Concurso.
14. En ei acto de la adjudicación sólo se leerán 
los trabajos que la Comisión designe.
15. Se considerará que renuncian al premio ó 
diploma, los autores que no concurran á la adjudi 
cación, ó no los reclamen en un término qué no 
excederá de tres meses.
lo. Se atenderá al mérito relayvo, siempre que 
los trabajos premiados tengan poí sí el suficiente 
para ser galardonados.
17. Todo autor que quebrantase el anónimo 
directa ó indirectamente, antes de la publicación 
del fallo, será excluido del Certamen.
18. Los Jurados para los temas literarios se de 
signarán por la Comisión, publicándose sus nom­
bres al fiñal de este Cartel. Los que renuncien se­
rán reemplazados oportunamente.
EN TRABAJOS ARTISTICOS
1. ® Los trabajos de escultura, pintura y müsi- 
,que se presenten, han de ser también origínales é 
inéditos, quedando anulados los que se llegara ' 
comarobar que carecen dé este requisito.
2.  ̂ Los aspirantes á premios, en las referidas 
materias, deberán presentar sus trabajos con 1a 
misma anticipación que los de literatura, ó sea an 
tes de las 24 del día 31.del próximo mes de Julio, 
debiendo remitirse con la misma dirección que 
aquéllos.
3. “ Todas las obras artísticas que se presen 
ten, quedarán de la propiedad de sus autores, sean 
ó no premiadas, con (al de que éstos las reclámen 
dentro de los tres meses, á contar desde el día de 
1a celebración de los Juegos Florales; pero trans­
currido dicho plazo, se entenderá que renuncian 
los autores á su propiedad y pasará á serlo de 1a 
Asociación de 1a Prensa para todos sus efectos.
d.®’ Para la  remisión de trabajos áríísticos se 
observarán iguales reglas que para los literarios, 
no llevandio firma, pseudónimo ni indicación algu­
na que denuncie su procedencia.
5. * Tampoco podrán tomar parte en este Con­
curso ni los firmantes de esta Convocatoria ni los 
señorés que figuran en los Jurados.
6. “̂ Lqs Jurados para tos trabajos artísticos se 
compondrán de dos técnicos del arte que se ha de 
juzgar, designados por los Centros, docentes res­
pectivos y uq ásociado de la Prensa de Málaga, 
siendo sus fállos inapelables.
7. “ Las obras de escultura  ̂ ^... ................. ^______ ,
se exhibirán en lugar preferente del local en que ¡cargo 
se celebren los Juegos Florales el día en que éstos
• í O  i r á  füarete
fÜ G ja ; B l a n Q O  y  
R I gJ ^  E s p u m o s o  
DE LA
C om pañía  
MoFt® do E sp a ñ a
De venía en todo* los Hoteles, Restaurants y 
/iírí marinos. Para pedidos Emilio del Moral, Arc­
ual, número 23, Málaga.
Toldos para paseros
En el taller de velas de A n to n io  G a r ­
c ía  M o r a le s ,  se confeccionan los me­
jores y más baratos toldos para paseros.
¡ L O S  G O i F R l ü l O O S !
de Levadura seca de Cerveza es el remedio más 
eficaz contra la Diabetes 
Este nuevo procedimiento de emplear ia levadu­
ra de cerveza es mucho más ventajoso y conve- 
aiente, no sólo por la eficacia que produce en el 
paciente la mayor cantidad del medicamento en 
menorvolumen, sino también por la facilidad de 
tomarlo, que evita todo mal sabor.
De venta, en las principales farmacias.
Agentés: Hijos de Diego Martín Martos.-Málaga.
R u y a i l  Jámis
Agua purgativa natural, bien tolerada por 
los estómagos más delicados.
De venta en todas las farmacias de España.
Información postal
E lo g io s  al s e rv ic io
En El Liberal de Bilbao leemos lo siguiente: 
«La Importante villa de Valmaseda disfruta 
de un servicio de correos cómo pocos munici­
pios dé España.
Merced á las reformas introducidas en el 
servicio, la correspondencia de Bilbao para 
Valmaseda puede ser contestada á las dos ho­
ras y esta contestación llega á Bilbao á la una 
de la tarde y puede ser contestada nuevamente 
llegando á Valmaseda á las cuatro y siete.
Esta rapidez de comunicaciones postales 
merece nuestros más sinceros plácemes que 
enviamos gustosísimos a! dignísimo Jefe de 
Correos de ia provincia,que tan propiciamente 
=.Mo.anuo i. i.;ci uic»  acogc cuanto tiende á dar prestigio á este im-
Las^obras de escultura y pintura premiadas, | Portante servicio y al Cuerpo que lo tiene á su
C o ch es cos»i?eos
bajos, sé irán publicafndo en la prensa local sus te­
mas respectivos.
5.“ No podrán toihar parte eff este Concurso, ni 
los firmántes déla presente Convocatoria »i los 
señores que constituyan los Jurados.
7. ® Las obras qué se presenten quedarán de te 
exclusiva propiédad de sus autores.
8. *̂ Los Jurádos podrán conceder tanto* accé­
sits y menctoneS como consideren de justicia.
9. ‘ Conócidó ei'fallo, la Comisión podrá abrir 
el sobré qué cohten'ga el nombre del poeta premia­
do con la Flor Natúral, al cual se Invitará para 
que, de acuerdó cotí 1a Comisión expresada, de­
signe lá Reina de la'Fiesta.
10. , De ho adjudicarse el Premio de Honór, ó en 
caso de que el poeta premiado no se presente ocho 
días antes de la celebración del Certamen, la Co- 
míslñn'pr^aniZadora se hará cargo de designar la 
Reina de la Fiesta, quien, á su vez, podrá elegir la 
Corte que haya de acompañarte.
11. En el caso de no adjudicarse la Flor Natu­
ral, podrá te Comisión escojer otra de las compo-
tengan Jugar. Las composiciones musicales serán 
ejecutadas durante dicho acto, si así lo acordase 
la Comisión Organizadora.
En premios á la Virtud, Honradez, Aplicación 
y Trabajo
Los aspirantes á estos premios deberán remitir 
al Presidente de la Comisión Organizadora los si­
guientes documentos:
A. Instancia con su nombre, apellidos, estado, 
naturaleza,edad y domicilio,detallando los méritos
ó fundamentos de su petición. Este documento po- ..i ....
drá ser suscrito por el solicitante ó por otra p e r - L w  f f  ‘ínstale, en
sona. * i' ¡Ches-correos, la calefacción por vapor.
B. Partida que acredite su nacimiento, cuando 
la petición que hace así lo exigiera.
G. Certificación de buena conducta, expedida 
por la Alcaldía ó Párroco, sea cualquiera su soli­
citud.
D. En tes solicitudes que se refieran á aplica­
ción en los estudios, certificados que lo acrediten, 
expedidos por las Secretarías de los Centros de 
enseñanza respectivos.
E. En los que haya que acreditar enfermedad, f
utilidad-cornm'al íS íií»f<»rí‘n fisióninutilidad corporal ó defecto físico, certificado ex­
pedido por dos Facultativos.
F. Y en todos los casos, certificados é informes 
de tes autoridades ó entidades con capacidad 
bastante para ilustrar el asunto que se ha de resol­
ver.
G. Los Jurados que hayan de entender en esta 
clase de peticiones, y en todas, podrán utilizar, 
además, cuantos medios de investigación crean 
necesarios.
J U R A D  OS
E n  L i t e r a t u r a
Para los temas I.% 2.°, 4.% S.°, 10 y 18
Don José Cintora Pérez,don Narciso Diaz de Es­
covar y don Ram ^ A. Urbano Carrére.
Para tos temas números 13,14,16, 19 y  25
Den Eduardo León y Serralvo, don Ramón A. 
Urbano y don Adolfo Alvarez Armendáriz.
Para los temas números 3.°, 5.°, 15y 20i
Dou Pedro Gómez Chaix, don Narciso Diaz de 
Cscovar y don Joaquin Madolell y Perea.
Para los temas números 6.°, 7-®, 9°..17y 23.
Don Bernardo dél Saz, don Narciso Diaz de Es­
covar y don Enrique Laza.
Para tos temas números 11,12, 21, 22 y 26.
Srta. Suceso Luengo de la Figuera. don Adolfo 
Alvarez Armendáriz y don José Ruiz Borrego.
Para el tema 24.
La subasta para la construcción de 50 co­
chea-correos, se ha declarado desierta por no 
haberse presentado ninguna proposición.
En Enero se anunciará otra, cuyo pliego 
contendrá algunas ligeras modificaciones que 
oportunamente dgj'emos á conocer.
Por el negociado correspondiente de la Di­
rección general, se van á dar las órdenes opor­
tunas á las cqmpañías de ferrocarriles,para que 
en el próximo invierno se instale, en los co­
mbes-corr
Ayer ha pasado por Bobadilla con dirección 
á Algeciras, el inspector del servicio de Co­
rreos, don Pedro Gamboa, administrador que 
fue de esta provincia.
D e p erso n al
Han sido nombrados administradores de las 
nuevas oficinas establecidas en Saffí, Maza- 
gan y Tetuán,los oficiales don Juan Soler, don
Martín Sanz y don Florencio Ren, que presta­




Gran función para hoy martes, exhibiéndo­
se el siguiente programa, compuesto de quin­
ce películas:
«Esclavo de su deber», «Calor asfixiante», 
Las canteras», «Bebé durante el día», «Bo­
rracho y colchonero», «Carta anónima», «Ca­
rrera de botes automóviles» ¿ «Pepito en socie­
dad», «El buen vino», «Salteadores ingenio­
sos» , «Revista militar», «Una dura lección», 
«Talento desconocido», «Estátua de San Ro­
que» y «Recordando sus victorias.» 
Preferencia, 30 céntimos. General, 15 ídem.
INFORMACION MILITAR
Piiima y Espada
Han sido destinados á te Comandancia de cara­
bineros de Estepona los capitanes don Jorge Sena 
de la Concha y don Alejanílro París Fernández.
—Se ha encargado del mando de 1a división, por 
ausencia del general Arizon, el gobernador de es- 
 ̂ , GapIazado«EduardoT.ópez de Ochoa y Aldanza.
DonEduardoLeón y Serralvo don Enrique del J -B ajo  la presidencia del jefe coronel de esta 
Pino Sardi y don José Cintora Pérez. |  Coinandancía de Carabineros don Antonio Gascón
E n  E s c u l tu r a  | Solían, se reunirá hoy á las diez y en el local que
Don José Pérez del Cid, don Luis Cambronero! I ® . c o n s e j o  de guerraI ordinario de cuerpo para ver y fallar la causa ins­
truida contra el hoy soldado de la Brigada Disci- 
[ plinaría A. S. P. y sargento de 1a Comandancia de 
[Estepona V. F. M. por los delitos dé desobedien- 
[cia y lesiones.
El tribunal lo formarán, además del ¡presidente, 
; seis capitsnes vocales y dos suplentes.
A la lectora del proceso asistirá ia oficialidad 
¡de la guarnición franca de servicio.
Servicio para hoy
Parada: Borbón.
Hospitaly provisiones: Borbón, séptimo capitán.
y don Miguel Alonso Tortella
E n  P in tu r a
Don José Nogales Sevilla, don Eugenio Vivó y 
Tarín y don Ramón A. Urbano.
E n  M ú s ic a  
C O M P O S I C I Ó N
Don Pedro Adames Barroso, don Eugenio Zara 
belli y don Enrique del Pino Sardi.
E J E C U C I Ó N .
P ia n o
Don Pedro Adames Barroso, don José Barranco 
Borch y don Enrique del Pino Sardi,
E J E C U C I Ó N .
V io l in  g
Don José Cabás Galván, don Antonio Valero!
Gómez y don Enrique áel Pino Sardi. í Señor Marqués de _ Unzá del Valle, se reunió
Para oremios de Virtud Honradez Provincial de Instrucción Públi-parapremiosae virmj, nonraaez, Aplicación*^ asistiendo los señores vocales Gutiérrez
y iraoajo j Bueno, Berjano, Carballeda Parejá, Reina Ma-
Presidente: Excrao. é Iltmo. Sr. Obispo de lafnescau, Carranza, Lumpié, Méndez, Díaz No- 
Diócesis. „ ■ . Ivillo, Ramos Rodríguez, Huelin V señorita Su-
Vocáles: Exemo. Sr. Gobernador Oivll de la!ceso  Luengo. ^  ^ ^ onia
•Junta de Instrucción
Provincia, Exemo. Sr. Gobernador Militar de esta 
Plaza, Exemo. Sr. Alcalde de esta capital, Sr. Pre­
sidente de te Asociación de la Prensa D. losé Cin- wiimuiv-atiun uci ai
tora Pérez, Sr. Presidente de te Junta Permanente S® Ronda transcribiendo el oficio envía 
Feateíos D. losé García Herrera fsr PrA«íH»M_ uO al macStfO de aauella EscueÍA Snnerintde st j  . J  í  , S . residen­
te de 1a Comisión Organizadora D. Adolfo Alvarez 
Armendáriz.
Secretarlo de los Jurados. El de te Asociación 
de la Prensa D. José de yiana Cárdenas.
Nota.—En el caso de recibirse nuevos premios 
después de impreso este programa, la Comisión se 
reserva el derecho de aplicarlos á nuevos temas.
Después de aprobada el acta de la sesión úl­
tima, dióse lectura de uná comunicación del al-
doa es ro q uela up or, 
don Francisco Guiraun, concediéndole un voto 
de gracias por los adelantos observados en la 
visita girada á la mencionada Escuela.
La Junta quedó enterada, acordando comu­
nicarlo asi ai alcalde.
Leyóse un oficio dei Inspector de primeraí i a n a í n a , uc jjuuicra
que se publicarán en la p ensa local, ó á segundos!®” ®®"??̂ ®» ®togianao los progresos realizados 
premios de los ya señalados. |c n  su Escuela por la maestra de la de Santa
Otra.—Si quedare algún premio sin adjudicar, 1 Cruz y San Felipe, de Málaga, doña Ascen- 
la  Asociación de la Prensa se reserva el derecholsión Leal, secundada por la Auxiliar doña Te- 
de darle aplicación. Iresa Sevillano, por lo que propone;
.11
jD O B  E D I C l Ó B l : » m u  m o p x r u A M
M A T t é s  g S  d é  J m * l < i d e
ü í
CALENDARIO Y CULTOS
J U N I O
Luna nueva el 28 á las 4‘32 mañana, 
sale 4,34 pónese 7‘32,
Sol,
S em stna 2 6 .—M 4 R T E S
Santos de hoy.—San Juan, presbítero. 
Sanios de mañana,—La Natividad de San 
Juan Bautista.
.J u b ile o  p a r a  b o y  
CUARENTA HORAS.—En la Catedral. 
Para m añana,-Idem .
Efemérides de !a independencia
23 Junio 1808.—Después de una corta resis­
tencia en que tuvo que forzar un desfiladero, 
obstruido con peñascos, ramas y tronco de 
árboles, entró el general Merle en Santander, 
—El general Palafox, unido en Calatayud 
con el barón de Verrages, y luego con su her­
mano el marqués de Lazán en la Almunía, lle­
vando una división de 6.000 hombres con 4 
piezas de artillería, marchó á Epila con inten­
ción de esperar al enemigo, aunque contra el 
dictamen de algunos jefes que consideraban 
aquel punto poco militar para esperar al fran­
cés. Resentóse éste á las 9 de la noche, hacien­
do prisionera una abanzada. La acción fué 
también desordenada, teniendo Palafox que 
retirarse.
23 Junio 1809.—Llegó el mariscal Soult por 
el camino de los Portillas á la Puebla de Sana- 
bria, hostigada continuamente por el paisanaje 
que le diezmaba su gente sin lucha ni gloria.
23 Junio 1811.—Dió orden el general fran­
cés Bonnet al general Villetaux, de que atacase 
á Taboada.
—Blake con su ejército expedicionario, re­
pasó el Guadiana en Mirtola.
23 Junio 1812.—Intentaron los aliados esca­
lar el reducto de San Cayetano, en Salamanca, 
pereciendo 130 hombres, entre ellos el mayor 
general Howar, sin conseguir tomarlo.
11a Corporación en Ronda, á virtud de denun­cias formuladas por el periódico £ / £co de laSerranía de ciertos hechos ocurridos en la Hi­
juela de Expósitos y Hospital de Santa Bárba­
ra de aquella ciudad.
Sancionar el informe proponiendo se invite 
á la Casa Eckman & Berger al pago de las 
nueve estancias que ha causado en el Hospital 
provincial, el obrero lesionado por accidente 
del trabajo José Muñoz Vázquez.
Aprobar la reclamacian presentada por don 
Antonio Garcés del Río, contra la cuota de ar­
bitrios impuesta por el Ayuntamiento de Yun- 
quera en el corriente año y la cuenta de dietas 
devengadas por el jefe accidental de Carrete­
ras provinciales por servicios prestados du­
rante el mes de Mayo último.
Apercibir de multa al alcalde del Valle de 
Abdalajís por no remitir el certificado dein  
gresos que se le tiene reclamado.
Aprobar las cuentas indocumentadas de los 
gastos efectuados en la Hijuela de Expósitos 
y Hospital de Santa Bárbara de Ronda, duran­
te el mes de Mayo último, excepto lo referen-
fA  ̂ IflQ nnHrl72)Q
Dejar sobre la mesa el informe relativo al re­
querimiento de Inhibición al Juzgado de ins­
trucción de Marbella, para que deje de enten­
der en la causa que instruye á los concejales 
del Ayuntamiento de Mijas por el supuesto 
delito de malversación de caudales públicos.
Comunicar al patrono haber ingresado en el 
Hospital provincial el obrero lesionado por 
accidente del trabajo, Andrés Zambrana Gó­
mez.
Trasladar á informe del Negociado el oficio 
del diputado visitador del Hospital provincial 
participando que á doña Matilde Menjoulet 
Soulet, le es imposible abonar por anticipado 
las estancias que causa en aquél estableci­
miento.
rvaciones meteorolégicas
In s titu to  d e  M álaga
DIA 22 á las nueve de la mañana 
Barómetro: Altura media, 761,50.
Temperatura mínima, 19,4.
l i f M l  W  B l L i  m
Br. m z  de iZA SSA LAMAJA 
M é d Í e o » O e u i i s t a  
PLAZA DÉ LA MERCED NÜM. 25
Fá.1iric£b esp ecial
de  ta p o n e s  y  s e r r ín  de  co rch o  
Cápsulas para botellas, planchas para los pies, 
para carpetas, comedores y salas de costura 
de ELOY ORDOÑEZ.
Márqués número 17.—Málaga.
Idem máxima del dia anterior, 26'0. 
Dirección del viento, E.S.E.
Estado del cielo, despejado. í 
Idem del mar, marejada.
un sujeto desconocido que emprendió la fuga. í 
M u lta s .—La alcaldía impuso ayer varías 
multas por infracción de las ordenanzas muni­
cipales.
O hicos m a l e d u cad o s .—En la prevención 
d i  la Aduana han ingresado los jóvenes Ma­
nuel Murciano Cano, Antonio Cuello Sevilla y 
Antonio Gernández Escalona, por apedrear al 
guardia municipal Antonio Almansa.
In fra c c ió n .—Por infringir la ley del des­
canso dominical, han sido denunciados por la 
guardia municipal varios establecimientos de 
bebidas. '
L a  re v e n ta  d e  b il le te s .—El ministerio de 
la Gobernación ha reproducido la real orden 
prohibiendo la reventa de billetes de todas cla­
ses de espectáculos y disponiendo que la men­
cionada industria sólo pueda ejercerse en 
kioscos ó en tiendas habilitadas al efecto;
A c la rac ió n .—En la noria esíatíte5Ídá en la 
feria de la Trinidad llamada de Pelisar, no fué 
donde ocurrió la desgracia de la niña Maria 
Fernández Peralta; esta máquina reúne toda 
clase de seguridades y está reconocida por pe-
*** Amigos de Felisar desean conste la presente 
aclaración.
O b ra  d e  c a r id a d .-L a  hará la persona ó 
familia que socorra 6 proporcione ocupación á 
Josefa García Sánchez, que vive eti la calle’ 
del Cuervo número 1, (bárrio de la Tfinidad). 
Es viuda y tiene dos hijos pequeños^ Puede 
amamantar á una criatura y servir. Hoy se ha­
lla en la mayor miseria.
O ñoio .—El director de la casa de socorro 
del diftrito de la Alameda, ha interesado de la 
alcaldía ordene la ejecución de algunas repa­
raciones que necesita el edificio donde está 
instalado el mencionado estaíilecimiento bené­
fico. t
A l d e p ó s ito .—En el depósito de Martiri- 
cos ingresaron ayer véinte perros vagabundos 
O o n fe re n c ia .-A y e r  conferenció con el 
Gobernador civil el alcalde de Alhaurin el 
Grande, tratando de los sucesos ocurridos én 
aquella villa, recientemente, contra los consu­
mos.
D en u n c ia . — Eduardo Torre? Camero y 
Manuel Pinazo Céspedes, han sido denuncia-
r e l o j e s  d e  P R E C I S
Lr A ’ ~  '
N
E N
CaU e d e  G ran ad a y  P la z a  d e  la  C o n 8 t l t o c I 6 n .- - - - M
nrn 1R nailstfis. Piat». Acero V Nikel á orecifis especiales csnceitados por itaSociedail 
______m a r c a s
-MODELO D E P Á R tS -R B P E -
O M E G A - L O N Q I N E 3 - T A V A N N E S  '^ ^ ^ ^ “ ^ ^ . ¿ x T H A P L A N O S  Y  O O R P t lE N T E S .
TIGIONES VOLTA CRONÓMETROS' &. _
P a r »  o b r e r o s  R e l o j e s  d e  p r e c i s i ó n ________
V e n ta s  a l co n ta d o .P r e c io s  f ijo s
Delegación de Hacienda
Por diversos conceptos ingresaron ayer en la 
Tesorería de Hacienda,'285.468,70 pesetas.
Noticias locales
S e ñ o ra s —Ninguna señorita debe estar sin 
í tener en su casa una Revista ilustrada de di- 
[i bujos para bordados, labores y encajes, al ob 
• i jeto de irse preparando su canastilla de bodas. 
‘ Son pues incalculables los servicios que
A la orimera para la cruz sencilla de Alfott-
rna^mencito'’h S f f i ¿  ^ ^ SctsW am eúte se ^dedica^ ta
Va™ s vocatós hácei observar la facilidad tan bellos trabajps de ja  ran¡er culta 
con que se prodigan estas y otras distincio­
nes, acordando la Junta girar visitas á escue­
las y dejar pendiente el asunto para cuando se 
'halle presente el Inspector,
Se dió cuenta de la liquidación de sus atra­
sos que remite la maestra jubilada de Rbnda, 
doña Dolores Carrillo, interesando se ordene 
el pago. r
La Junta en vista de que las nóminas se ha­
llan detenidas en la Hacienda, acordó suplicar 
á dicha dependencia preste su ayuda á esta 
Secretarla para que puedan liquidarse los 
atrasos. '
Leída la denuncia del Ayuntamiento de
dos al-Juzgado del distrito de la Alá|nedai j o r  
extráer yerbas de la finca cono cidáí^or czLa
La Dirección general de la Deuda y Clases pa­
sivas ha otorgado las siguientes pensiones:;  ̂
Doña Victoria Reyes Vargas Ventura, viuda del 
capitán don Juan Bueno Cavavino, 625 pesetas.
Doña Pilar Candelaria Pardlfia y de Val, huérfa­
na del Comisarlo de Guerra de primera clase don 
Julián PardiñaVerge, 1.250 pesetas.
Doña Felisa Jiménez Romero, viuda del oficial 
de quinta clase que fué de Hacienda don Pedro Es- 
CU8Ó, 375 pesetas, « ,
Doña María de la Purificación Correa Pérez, 
viuda del primer teniente don Ramón Garda DeL 
gado, 470 pesetas.
MA S  D I N E R O  QUE N A D I E
p o r ci*espoiiéii»i?op®s y  o tro s  efo o to s
Las casas que cáenos cobran
^  Hubtío del Cofidc, 4  AlcdzúMlld, 2 6
y  4 ,  m i t j a h a ,  4 :
La Administración de Hacienda ha aprobado él 
reparto del impuesto de consumos d d  pueblo de 
Canillas de Álbaidas.
El cuaderno núm. 68 que acabamos de reci­
bir contiene una vasta preciosidad de dibujos 
para juegos de camas, mantelerías, toallas, 
pañuelos, camisa de señora, labores de ador­
no, encajes Richelieu, Bruges y de bolillos; 
todos originales y de inapreciable utilidad.
E! precio de abono es sumamente económi­
co, 7 pesetas anuales y 12 la edición de lujo 
con láminas iluminadas. ^
Pídanse catálogos giatis en la Administra­
ción da El Consultor de los Bordados, calle 
del Pino, 16.—Barcelona.
R eclusos.—Se ha dispuesto el traslado á 
la cárcel de Alora de ios presos en la de Má-
Celda», situada en el partido de Jabbneros . 
propiedad de don Sebastián Pérez Souvirón.
R ec lam ad a .— Ha sido detenida Carmen 
Rivas Guerra, reclamada por‘el Gobernr^or 
civil de esta capital.
C á m a ra  d e  Oom©rolo.—Esta Corpora­
ción celebró sesión extraordinaria ayer’ y 
adoptó el acuerdo de abrir una información 
pública, escrita y oral,hasta los días 5 y 8,res­
pectivamente, del mes de Julio, sobre los Ale- 
dlos ^e fomentar el Comercio de tránsito en 
Málaga. ,
H otel T o lo s .—Véase el anuncio en cu|rta 
plana.
L o s  S x t p e m e & o s  Q p a s x | |d a 9 '6 6  
Extenso surtido en jamones de todas lasM re­
giones, embutidos de Candelaria. Riojana, 
Rondeño. Salchichón de Vich de diferentes 
marcas. Carnes frescas de vaca, temerá ylper- 
do. Servicio á Domicilio. |
G ran ad a 8 6
Es donde se venden los colchones metáli­
cos, camas de campaña y mecedores de lóna, 
A Diaz. (Frente al Aguila),
La Dirección general de la Deuda y Clases pa­
sivas concede á doña Paula Casas Fernández, dos 
pagas de tocas como viuda del segundo teniente 
retirado don Primitivo Fernández Recio, importan­
tes 293,50 pesetas.
Venta diaria de géneros vencidos, usados y nuevos e« alhajas, ropas y matttónef. 
Gpan au rtid o  ©n p©loJéfii9 qiaitasoles^ ”
ca lz a d o  de to d a s  elases.
Despacho de Vinos de Valdepeñas Tinto y Blanco
Ili2 __
li4 id. id. id. id.
Un litro Valdenefias tinto legitimo. P t. 
botella de 3i4 de iitrq.
Ptas. 4.00 
*  2.00
Ayer constituyó en la Tesorería de Hacienda 
don José Guerrero Benitez, un depósito de 142,56 
pesetas para los gastos de demarcación de veinte 
pertenencias de la mina denominada «Carambo­
la», término de Málaga.
fónto, en combinación-^dg un acré¿tado cosechero 
conocer al. público de Málaga
detlo á los siguientes P p x „  3.75 : 1 arfe, de Valdepefiái Blanco.
la rb . de Yaldepefia tinto legito^^^ 112 id. id. : id. .
id. id. id. id. » ^
0,25 Un litro id. , iíL .
0 20 Botella de 3i4 de; Etró, > ,
p z j r t i d a
Wn l&s soñ& s; c f tllo  .SftU J u á n  d e  D ips^ 2i5.
N O T A .-T a S é n  h™ Si dicha tasa VlMgre Ipgltimo Se‘ uva í  3 peseta. a fro ía .-U a  lltf»b'J5 




de estos vinos y el dueño
El Ministerio de la Guerra ha otorgado los si­
guientes retiros:
D. Manuel Bordallo Rubio, sargento de la guar­
dia civil, 45 pesetas.
Antonio Vesusa Brito, guardia civil, 22,50 pe- 
sctds*
Agustín Esteve Guiérrez, guardia civil, 22,50 
pesetas.
Montejaque contra la maestra'doña Concep- laga, Ramón Sánchez .V
ción Sánchez por cobrar retribuciones á niñas Gómez Luna; y al penal de Granada balvaaor 
pudientes y exigir á las pobres papeletas de M u ñ o z Gartia y Francisco Rubio López, 
aquella corporación municipal, acordóse con- C oncurso .—La Comisión designada para
testar al alcalde que hasta tanto nó contrate edificar un pabellón en el Asilo de los Ange­
las retribuciones con la maestra, ésta tiene de- les cop parte del producto de las suscripciones
recho á cobrarlas mediante .el censo escolar 
que presentará á la maestra y á la Junta para 
bU aprobación.
Fueron aprobados los presupuestos de los 
maestros,remitidos por el inspecjor.
iniciaclas en Buenos Aires, ha acordado abrir 
un concurso al objeto de adjudicar la obra al 
que lo hiciese en condiciones de mayor venta­
ja y garantia.
Se admiteri proposiciones hasta el. 6 de Ju-
Se leyó un escrito de la señorita Suceso lío, debiendo advertirse que los planos y con- 
Luengo con motivo d é la  excursión escoiará diciones podrán examinarse-de doce á una.de 
Aptequera, enalteciendo la labor del maestro la tarde en el despacho de don Miguel Segura 
don juán Fernández Carrero y especialmente Luna, calle de Molina Lario n.° 5. 
labotáble exposición de trabajos manuales es- Q ^ida -E n  la casa de socorro de la calle
tableada en su escuela, por lo que propone Alcazabilla fué curado Manuel Pizarro
un voto de gracias para dicho profesor y otro conejo, de una herida en la frente, ocasiona- 
para el alcaide, señor Berdoy, por la colabo- da por caída en su domicilio.
H a lIa z e o .^ E n  el canilhO de Suarez ha 
colar. encontrado la guardia civil un iuraento extra-
Por unanimidad acordd la Junta lo propues-! en
fo por la señorita Luengo. | ?  ^
Ultimamente se nombra una ponencia com- poder de Manuel Planas Mira, 
puesta de la señorita Luengo y los señores^ A co id en te s .—En el Negociado respectivo 
Gutiérrez Bueno y Carballeda Pareja para que ^cl Gobierno civil se recibieron_ayer los par- 
acuerden lo necesario á fin de llevará cabo tes de accidentes del tr^ a jo  sufridos por los
' obreros Emilio Martín Rosillo, Francisco Me- 
i lendez Boteilo, Miguel Baffionuevo Fuentes, 




SE VENDE EN MADRID
P u e r t a ,  d e l  S o l ,  n d .m s. i l  y  1 2
L a  su sp en sió n  d e l A y u n ta m ie ñ to . 
i El Gobernador civil ha trasladado á la alcal- 
Fdía copia literal de la real orden de Goberna- 
í nación,confirmando lá suspensión del Ayunta 
.miedto de esta capital.
A p ro b a d o .—En los exámenes verificados
A m i i i e M e i a
L esio n as
I  eslío l le s l i ,  ElOSeO Ironto si tosíro Ipolo jen córdoba para vigilantes del cuerpo de po
K ! licía.ha sido aprobado el aspirante de Malaga,
!’ don José Cereceda Botella.E scandalazc».—A consecuencia de p?re- cetle excesiva la cantidad que reclamaba el co­chero ünofre Rodríguez á Manuel Pinto Díaz,«me ct inuunai ue aerecao compareqeron ------  ■ - * ' .• • •
los vecinos de Alora Juan 
Francisco Campos González
de lesiones, que mútuamente se ocasionaron en ,-"  "'iv- '  j  z i«riña. I guardia municipal,que denunció el suceso á la
En el acto del juicio el fiscal retiró la acusación, I autoridad csrrespondiente. 
por lo que respecta al Campos, y la sostuvo contra |  D em eu te .—La guardia Civil de los Galanes 
Berlangi, para quien pidió se impusieran cuatro I jjg detenido, conduciéndolo á la prevención 
años, nueve meses y once días de prisión correc-l Ja Aduana, á un demente desconocido, quecional.
El señor Andarías, que defendía á este procesa-1 
do, interesó la absolución. I
B obo
En la misma sección primera se constituyó luego 
el tribunal del jurado para entender en la causa 
instruida por el juzgado de Tórrox contra Baldo- 
mero Merino Cordobés y dos más.
Acusábase á los tres sujetos de haber robado en 
Archez 4.500 reales.
Los tres individuos vinieron del penal de Carta­
gena, donde extingue cada uno un puñado de años 
de presidio.
Las pruebas resultaron favorables para los pro­
cesados, pero como el Baldomcro se confesó au­
tor del hecho, el jurado, en su veredicto, apreció 
Ja culpabilidad de éste y absolvió á los otros dos.
Y la sala condenó al Baldomero á nueve años de 
presidio, que con los treinta y dos á que ya estaba 
sentenciado, suman la friolera de cuarenta y uno.
S e ñ a la m ie n to s  p a r a  b o y
Alora.—Estafa. — Ricardo Martínez García. — 
Letrado, Sr. González Martín; procurador, señor 
Rodríguez Casquero..
Torrox.—Homicidio.—Francisco Justo Sánchez 
Osorio.—Letrado, Sr. Martin Velandia; procura­
dor, Sr. Berrobianco.
Por la Dirección general de la Deuda y Clases 
pasivas se remiten á la Tesorería de Hacienda 
varias inscripciones del 80 por 100 de propios á 
f svor de varios ayunntamientos, importantes ia su­
ma de 777 pesetas.
Laboratorio M i
aumrsal del mlSmó diieho en' ealle Oápmhfaoa ním. 15.
C a l l e  d e  S la m  d ía a ió t  n ú m e r o  4 8  
«  neso V calidad, la cual es recoiiocidá diariamente por los señores
P ro to o re a V e te r ln ^ io s n ^ h ^
•'*' ......... ....  ■ . • ^
Mercancías llegadas ayer
compromlaos coh. loadas ̂ hotelea,
lElEDIO PASA IOS OJOS.El Llavero
Por ferrocarril.—2 barriles cerveza, á Ra­
mos; 4 id. id., á Rodríguez; 6 id. id., á Luna; 
7 sacos almendras, á la Sociedad Almendrera, 
2 cajas drogas, á la orden; 1 id. perfumería, á 
Franquelo; 17 barriles aceite, á la orden; 8 
fardos tejidos, á Gómez; 7 barriles vino, á 




ha sido detenido por í c^pfijos, \  Guerrero; 10 sacos harina, á López;
estiércol de la finca I k iAom íHom ¿ «snltc- 9 harrtlPR sloníml. á Ro-
S u straco ió n . 
tonio Moreno Bonilla,
sustraer una carga de q t t í5 jdetn ide , á Solls; 2 b rriles a coho , '  
Peña de Rueda, propiedad de Antonio Rarai-z^jyjgyg^. 9 ^ Sánchez; 6 sacos^
rez Silva. harina, á Méndez; 12 sacos atrecho, á García;
R e y e r ta .—En terreno de Arriate cuestío- 13 barriles vino, á Ramírez; 6 id. alcohol, 
naron Pedro Sánchez Moreno y Juan Sánchez González.
Cerrato, resultando el primero con una herida ¡ importación.—Vapor España, de Tánger: 28 
en la boca, de una pedrada que le tiró su con- : barriles aceite, á la orden; 7 bultos cueros, 
trario. l id ; 7 id. id., á id.; 7 id. id., á id.; 7 id. id..
El agresor fué detenido y consignado á d is-.jd  ; 4 jd. id , á H. de A. Fonseca; 31 cajas 
posición de la autoridad correspondiente. |huevos, á Vives; 1 bulto zaleas, á id.; 1 cerdo 
R e sc a te .—La guardia civil de Álmogía ha]salado, á la orden; 14 bultos cuero, á Guerre- 
rescatado una muía robada á un aguardentero ■ ró y C.®̂; 94 id. id., á Vives; 75 sacos vacíos, 
de Rute, en terreno de Mollina,el 28 de Mayo ;á Pacheco Hermanos; 214 seretes higos,' á 
último. iS . de H. Fajardo.
El semoviente se hallaba en poder de Sebás
Femando
SANTOS, 14 y GRANADA, 31-— 
Establecimiento de Ferretería, Batería de Co­
cina y Herramientas de todas clases.
Para favorecer al pubHco^con precios muy ven 
taiósos, se venden Lotes de Batería de Cocina,
de Pís. 2,4 0 -3 - 3 .7 5 - 4 ,^ - 5 ,
90-12,90 y 19,75 en adelante hasta M Ptas^^^ .
Se hace un bonito regalo á todo cliente que com 
pre por valor de 15 pesetam______ —
U  MURINÉ FORTALECE U  DEBIUOAO 
DE LA VISTA.
Muro ]f Saenz
tián Luque Aranda, que lo adquirió en Málaga 
á cambio de una faca.
H u r to .—Aprovechando la ocasión de.ha­
llarse durmiendo Miguel Rueda Molina en lá 
Loma de las Cuevas,término de Torremojinos, 
le sustrajo del bolsillo L1 pesetas su amigo 
Manuel Ramírez Aragonés, que fué detenido 
al día siguiehté por la guardia civil y^puesto á 
disposición del Juzgado.
D en u n c ia .—Por atravesar la línea férrea 
de los subuibanos, ha sido denunciada al Juz- 
ado municipal la joven Francisca Barranco 
iampoy.
O en ce rrilla .— Salvador Ríos Radríguez] 
(a) Cencerrilla, ha ingresado én lá eárcél áe 
Cota á disposición de aquel Juez munípipál, ] 
que interesaba su captura. |
BaBgssaaigBaaBBfflBBg
EL
D o  M s u i ' i i i »
Bagaes entrados ayer 
Vapor »Grao», de Almería.
Buqués déspa(;hádoS
Vapor, «Florencio Rodríguez», para Bilbao. 
Idem «C. de Mahón», para Meiiila.
González Byass
í> É jE R B Z  
Y s u s  VINOS 
FINO GADITANO 
TIO  PE PE  




de sus bodegas én Sáhlúcar 
Lo venden en todos los buenos estabiecimlentos.
FASmCANTES ÚS ALCOHOL m w e  
Marca Gloria de tránsito y para el consumo con 
todos los derechos pagados. , . ,
Venden ios vinos de su esmerada elaboración. 
Valdepeñas superiores de 3‘o0 á 4 pesetas aijoí 
ba de 16 2j3 litros. Secos de 16 grados_^19(^ á 
4*50, de 1903 á5,de 1902 á 5,50. Moníilla á 6 Ma-
*^*Jwez^de 10 á 20. Solera archisuperior á 25. Dul­
ce y Pero Ximen á 6. V
maestros á 6,50 Moscatel, Lágrima y Málaga 
color desde 9 ptas. en adelánte. , ,
Por partidas importantes precios especiales. 
T a m M é n  se ve^de un automóvil de 20 caba­
llos casi nuevo.
Qmn la Tnblcuadét.Cura las enéarnacioiÍBi.Cura la vista cansada.Cata las áspetelas ds los pát- 
pados. Cntn los dar,air.es de los ojos.
Cúralas tíloeras .do los ojos. Cura les ojos do lós nlBos. ‘ Curadas escamas én las pár­pados.Cara la picaién y los atdonn.
Ia  Murlne no. causa escozores sino que calma 
el dolor.
I,a Muriné es un Remedio Casero par  ̂los Ojo» 
y uuhea deje de hacer sentir su penéfico alivio.
©« venta en%odás' las droeuéríos y establecí* 
V mientos de optlcs!'
s e  VENDE
juna cama y ropero de nogal. Lagunillas 15 (taller)
I infdímarán.
Hijol de Pedro VálíSo-^Málagd
Escritorio;:'Alaraedn Principal, núm.T8._
Importadores de máderás deí Norte de EurópUi 
de América y del país. .
Fábrica de aserrar madera8,€alle Doctor Dávilas 
Dávüa (antes Guarteles), 45.
Vino legítifflo de los
Molina Lario 7 esquina á Sa.
O A Il
SE ALQUILA
im  p iso  y, uDá e o e b e ra
en calle 4e Jogefa Ugarte BarrletaoSs núm. 26
. L i n e a ,  ú ©  v sip o i* © '© ' '© O D v e o s
Salidas fijas deí puerto de Málaga»
C A Já MUNICIPAL
Operaciones efectuadas por la misáta et dla^O: 
INGRESOS
Suma anterior . . .
1
L A L 6 B A  
J o s é  M á r q u e z  6 áM z
Plazade la Gonstitución.r-Md/ag'a.  ̂
Qnbierto de dos pesetas, hasta las cinco de la 
tarde. De tres pesetas en adelante, á t o t o  horas. 
A diario, mecarrone* .á la napolitana. Variación 
en el plato del día. Primitiva Solera de Montilla. 
Queda abierta la nevería, con todâ  clase de elados
Entrádá por lacalíe de SanTcimoé (P sdodejá 
Parra.)
Santa Harta
Vihd tinto superior'una'arroba. . pesetas 4.
id. id. id. Il2 id. .T . 4.
Botella de .1 litro . . . . , • ^  nen
Id, dej3i41itfo , . . . , • • •  í ’í.
Especialidad en vinos añejos, **
cores. Una botellá Rioja de 3j4 litro 0.50 pesetas. 
Ño'olvidar las señas, Molina Larao 7> '
SE VENDE
Por variar de negocio estantería 
con cinco, metros de largo y tablero d e j n á r ^  
así como 'todos los enseVes indispensables parajan 
buen estáblécimiento de Ultramarinos.
En'esta Administración informarán.
V J B S l f T A H A S :
Se venden cuatro ventanas á dos hojás apaisa­
das, de nueva construcción y propias poi^u tama­
ño, para almacén. En esta redaccién^lntorm^»
CóiaisióD proviu^ial
Presidida por el Sf. León y Serralvo se reu­
nió ayer la Comisión provincial, adoptando 
los siguientes acuerdos:
Conceder un plazo de diez días, para que 
puedan defenderse los empleados contra quie­
nes resultan cargos en los expedient^^ostrui- 
dos por D, Emilio Rosado, éom? delegado de
apareció en la finca de Paredes
C o n cu rso .—En breve publicará la Direc­
ción General de Registros una real orden 
anunciando á concurso nuéve plazas creadas 
en Fernando Póo, que han de proveerse entre 
los aspirantes á Registros.
B lasfesm o .—Por blafemar en la l i a  pú 
blica ha ingresado en la cárcel Fernando Ro 
déla Marta.
C o rre lig io n a r io .—Ayer llegó á Málaga 
nuestro apreciable amigo D. Francisco Ortiz 
Cueto, presidente del Circulo Republicano de 
Ardales.
R e g re so .—Después de óbtofier brillantes 
notas en los exámenes verifiCaábs en la Facul­
tad de Medicina de MadridV ha, regresado á 
Málaga el joven Don Antonio Milanés Morillo.
V is i ta .—Acompañado del Jefe del distrito 
forestal D. Manuel Pujadas,ha marchado á gi­
rar una visitad varios pueblos de la Serranía, 
el inspector general de montes D. Antonio Es- 
quivias.
B o tijo .—Ayer por lá mañana regresó á Má­
laga el tren botijo que salió la noche del sába­
do último, conduciendo viajeros para la corri­
da de toros celebrada el domingo en Granada.
A g u a  v a .—AI transitar D. Andrés Cuervo 
por la calle de Ñuño Gómez, arrojaron agua 
desde el balcón del segundo piso izquierda de 
ia casa n.° 23, manchándole el traje.
E sc á n d a lo .—En la calle de Mosquera pro­
movióse fuerte escándalo por querer penetar á 




C abras. . , .
Mercados . .
Pescado. * . .
Aguas. , . , .
Fincas y censos.. 











El vapor correo francés 
E m i i ?
* saldrá de este puerto, el 24 de Junio para idelilla, 
Nemours, Orán, Marsella y con trasbordo para 
los puertos dei Mediterráneo, Indo-China, Japón, 
i Australia y Nueva Zelandia.
El vapor tra« atlántico francés 
F p © v © n c ©  '
i 8.78| saldrá de este puerto el 26 de Junio para Bahía, 
251,10 í Rio de Janeiro, Santos,Montevideo y Buenos Aires
Total. 
PAGOS 
Jornales obras públicas. . 
Idem Matadero. • .





Idem barrenderos . 
Idemhuecos. . . . .
Idemcabras. . . • • .
Idem' espectáculos. 
Idemsellos, . . •
Premio arbitrio Me'réádqs. 
Idem * ■ Pesoiádo
Idem » . C an o s. 
Ídem V v^^^^ arbitrios. . 
Bellas Artes. . . .  • •
i^atériál Obras Públicas ¿ 
Pexsónáí. , . . • •
Garaiíleros. . ¿ • •
rAearreto. . . - • •
—  i y con conocimiento directo para Paranagüa. FI0- 






















Alegre con trasbordo en Rio de Janeiro, para la 
Asunción y Villa-Concepción con trasbordo en 
Montevideo, y pará Rosario, los puertos de la rive­
ra y los de la Costa Argéhtina Súd y Punta Are­
nas (Chile) con trasbordó en Buenos, Aires.
El vapor trásatlánticó francés
A l g é p i e
saldrá de este puerto el 12 de Julio para Rio de Ja­
neiro, Santos y Buenos Aires.
Existencia para el 22.
4.134,85
4.418,87
Igual.á . . . . •
El DepositartonnunicipaL Luh de Messá 
V.* B,®: El Alcalde,7aaa úutiérrez Bueno,
Para carga y pasaje dirigirse á su [consignatario 
D. Pedro Gómez Chaix, calle de Josefa Ugarte 
Barrientes 26, Málaga.
Gran Nevería del







m é d ic o ^ C im lm o  ^  .
^pedalista en enfermédadés de la
a/^dicoSDlréctSd áSloa de LA ESTR¿*-:LA
YAPOLO. , X y t
O is te r , a , p iso  p r in c ip a l
F riecioíi© ®
Lanolina l̂ ercurial
en niños y adultos, estreñi­
miento, malas digestiones, 
úlcera del estómago, ace­
días, inapetencia, clorosis 
con dispepsia y demás en­
fermedades del estómago 6 
Intestinos, se curan, aunque 
tengan SO años de antigüe­
dad, con ^
lEDR ESTOMACAL 






Contiene el 50 OiO de mercurio metálico p^J, 
completamente extinguido por medió de
movido por motor eléctrico. vi,!., ha
3 pesetas frasco.^ Farmacia y Drogüerfe de 
N.Ttonquelo, 'Tuérta del Mar, 2 y 4, y ] 
farmacias.
A lm ac© iies do T ejid os
: .^ t> E .-
Es Sin duda la casa que Jr^ a ja  la P,afteíía en 
mSores condiciones'de precios. Extenso y yariaao 
S o c o l o r  y n ^ o  desdé 1,50 pesetas metro
^”lEn abarcas négras y color surtido completo; ,
, V a « ? ¿ d a ? » s ¿  Y
I Grandes noveda^l en driles para Seflorwy
r  s S í r é s p e c l a l f  estacaw,
(en toda su escala. T |p s  blondas y tules paratra
¡« .yvelos. ^sTRERIA 
Se confeccioaan %jes á precios reducidos y en
tiempo muy lim ita ^
Sueesor M. Román, Alameda 6 y Martínez 24
Queda abierta la antigua y acreditada Nevería 
^e .tan ta  fama goza én esta capital, con el antiguo 
yjrepptádo maestro don José Prétel, que lleva 24 
«ños'de servicio en dicha Nevería.
SORBETE DEL DIA
„ tlrema de café, mantecado, leche merengada 
8.553,72] « |resa.
. ..i .  d e s d e  LAS DOCE
Ayellána y limón gráhizadó.
una casa 
primero.
S o a lq n ü a
la calle Cerezuela, número 20,en
OCASION
Por retirarse del negocio se traspasa y realizan 
todas las existencias de espejos, cuadros y otros 
efectos á precios de fábrica. Calle Cinteria húm. 6.
desaparece al mome
PRECIO Di 




¡to, con el licor Milagtoso de
ÍFRASCO 3 REALES 
Inacias y Droguerías, 
lusivos pera su venta al por 




B l^ P O f * O l b A H
B a a s B a g e n a a s a i * ! 2 S * « S J 2 - S S i g S Í f e Í g i ! ^
ES E L  JIE JO R  R ESO LU TIV O  f
DEL MUNDO
DEBE TENERSE SIEMPRE EN GASA
____ _______ IMPRESCINDIBLE EN BOTIQUINES
Para las Quemaduras, Contusiones por fuertes que sean, Erisipelas, Orquitis, Torceduras, Infartos, Tumores y toda clase de inflamaciones
’ r e m e d io  PARA LA SERISIPELAS Y QUEMADURAS
(Nomlive y marea pegistrada éxijase)
2  pesetas frásco oaa Farmacias y Drogfiierias
p a ra  to d a s
c la s e s  d e m aquinapla
I Molina Lam í4 ,—Málaga
Grandes almacenes de.tejidOB
F. Masó Torruella
ARTICULOS DE OCASION 
Céfiros noyedad para camisas yivestidos. 
Sombreros de pafa últimos iriódelos*
ARTICULOS pÍ r A SEÑORAS 
Lanas fantasía, sedas, gasas,,tules, vestidos 
á media;confección ;Ĉn tul negros alta nove­
dad y dé batistas bordados en color y biáñ- 
cós, extenso surtido en Pluméties bórdádos 
inglés y relieve, Mantillas de Blonda y paño-^ 
lería de Manila.
ARTICULOS Pj^RA CABALLÉROS 
Primaveras, lanilíjas. driles, alpacas y de­
más artículos del País y exti'ánjerOs.
Los géneros blancos qué trabaja ésta Casa, 
sin competencia por su calidad y precios, fos 
tiene constantemente en existencias.
. Acaba de recibirse un completo surtido en 
tiras bordadas alta novedad.
Cada día tiéiiién mayor aceptación los corsés 
marca francesa forma recta, cuyo esclusivo 
depósito está á cargo de esta casa.
Servicio de la tarde
Del Extranjero
22 Junio 1908.
D e  ] L p í i i d r 0 s
En Hydepark sé lia verificado lina manifes­
tación de sufragistas.
El numero de las personas que asistían á la 
misma j se elevaba á medio millón.
Hubo orden completo.
Terminó el acto con una demostración en fa­
vor del voto, y entregandó uná moción en la 
que se invita al Gobierno para que acuerde 
prontamente el posible derecho de que voten 
las mujeres. -
D e 'l 'á n g e r
En la nueva circular dirigida á los ministros 
extranjeros, pide Múley Haffid á las potencias 
que le reconozcan, puesto que Marruecos en­
tero leaclama*
I' : De París
M ala  a^ogidíft
Refiriéndose á noticias de Roma dice Le 
Matin que la idea de una nueva Conferencia: 
relativa á Marruecos, es mal acogida en És-
del accidente, se arrojó al agua y pudo salvar 
a la infeliz, de una muerte cierta.
Do C opuña
detuvo y encarceló. Incomunicán­
dolo, a Eduardo Uüoa, no obstante las protes 
^  A de inocencia que el mismo hiciera.
R delatado para optar á las
0.000 pesetas que ofrece la Cámara de Co­
mercio al que descubra al autor de los atenta- 
dos Jerrorlficos que allí se registran.
 ̂ Eduardo UJloa tiene mujer y dos hijos, y 
lleva en Coruña ocho meses^
Durante este espacio de tiempo no ejerció 
ningún einpleo ni se le conoce ingreso alguno 
que justifique su holgada mapera de vivir.
Tampoco encontró el jüeii bien Justificada la 
supresión del bigote.
Ea mujér de Ulloa ha declarado que ella no 
mzQ a su marido indicación alguna para que se 
lo afeitara.
EI delator y ios testigos afirman que Ulloa 
usaba bigote el día procedente al en que esta­
lló el;petardo en un urinario.
D e S an  ÍSebastián
Anoche se celebró un banquete en el Hotel 
Londres, en honor de ios oradores que toma­
ron parte en éj mitin.
Todos ellos régresaroii á Madrid en él ex­
preso.
D e D alm lel
El candidato Ubéráí dón .Daniel W é z ,  ha 
resultado triunfante por notable mayoría.
A K V aien eia
Amplio detalles acerca de la corrida cele­brada ayer.
: H  cumplió medianamente..
/aq'aera se mostró muy valiente en su pri­
mero.
Él ségUTidQ toro ló volteó, sin ¿óhsecuen-
Cias.' ' ■ ■; - :
Reverte 7 /estuvo superior en uno, ganándo­
se la oreja,
Mojinó fibico agradó en su primet4>icóp,"áf 
que défiipáchó de un colosal volapié. %
En el últiftio quedó biení
El público intentó sacarle de’ la plaza en 
hombros.
, Ror cambiar, la suerte, en el postrer cornúpe- 
to, antes de tiempo, füé silbado el presidente.
Durante ia lidia del primer toro, Jáquetá su­
frió la luxación de la ntíca," pero siguió to­
reando.
. £ l rehiletero Josepe cayó sobre la cabeza de 
lares que bandetilleabá, áin que la fiera lo 
corneara.
Al tomar él olivo, /?cver/e se arrojó de cabe­
za en el pasillo.
La animación en el público fué grande.
El banderilleró Chicorro resultó lesíohado, 
ingresando en la enférmeria..
Ninguno de los percances registrados revis­
te gravedad.
De BarGelona
L os so lid a rio s
■ En diferentes pueblos de Cataluña empie­
zan á celebfárse reuniones convocadas ppr los 
diputadps solidarios para comunicar á sus 
electores la actitud de la minoría.
Los diputados son recibidos con entusiaspio.
La Asamblea dispierta expectación.
Asistirán á ella muchos concejales, aunque 
no tantos como se creía, por suponer que el 
acto solo beneficiará á los orgonizadores.
Los nacionalistas celebrarán una fiesta en 
honor de los correligionarios que asistan á la 
Asamblea.
Salvatella ha rogado ál alcalde de Figuerás 
que para el Jueves convoque á una reütiión á 
todos los concejales de los veinte y siete pue­
blos del distrito que él representa, y á los di­
putados provinciales que se adhirieron al pro­
grama de Tivoli.
En dicha reunión, limitaráse Salvatella á ex­
poner lo ocurrido en el Congreso é interesar 
la asistencia á lá próxima Asamblea.
Estos propósitos son objeto de grandes co 
mentarios.
Los catalanistas encuentran todo esto.admh 
rabie; los federales y republicanos désconfiáq 
del resultado.
E i tiem p o
El tíerapo cPntíhüa siéttdó' Huvióso y frió.
T ttristáW y suspénSipim ^ 
Los turistas itáliános hantecofrido lá ppbla- 
Ción y los paseos.
Tátnbién fueron á Grada para presenciar la 
procesión, más no. lograion sü objeto porque 
precisó súspenderia, á cáúsá de ios frecuentes
Servicio de la noche
Del Extranjero
22 Junio 1908.
De P av is
Corre el rumor de que Abd-el-Aziz ha sido 
asesinado.
Cleménceáu asegura ignorar el hecho.




Ha entrado en capilla el reo Genaro Jiménez 
Cantero, que mató á cuatro personas ¿intentó 
suicidarse.
, Mañana, á las ocho de la misma, 
ticiado. ;
D e T optosa
Cefemonlosaménte saldrá mañana para La 
Granja ia reliquia de la santa cinta, con moti­
vó del alumbramieeto de doña Victoria.
De Barcelona
JDetenqión
parisién publica noticias de Fez co- ,, 
mullicando que el correó dél cónsul de Francia chaparrones 




D e  G r a n a d a
En Padul ha ocurrido un suceso que causó 
bastante impresión, por las circunstancias de 
que aparece rodeado el hecho. ■
Cuando varias mujeres amortajaban un ca­
dáver, hundióse el pavimento de la habitación 
en que se hallaban, cayendo todas al piso in­
ferior.
Resultaron del accidente. varias contusas^ 
entre ellas una mujer con las piernas fractura­
das.
D e  C á d ^ .
Hoy zarpó el Osado con rumbo á Tánger, 






22 Junio 1908, 
L a  «Gaceta»
El diario oficial de hoy publica, entré otrasY 
una disposicióii anunciando ia subasta relati­
va á las obras de construcción del puente mcr 
tilico sobre los baños de Zurraque, en la ca­
rretera de Cádiz á Málaga.
F a l l e e i i ^ e n t o
El periodista Roberto del Palacio, hijo del 
conocido escritQr,^fálléció anoche. 
D anquete
Anoche se celebró un banquete en honor 
del doctor Isla, con motivo de su ingreso en 
la Academia de Medicina.
, Asistieron ochenta comensales,. pronuncián­
dose brindis entusiastas.
Obsequio
Los generales, Jefes y oficiales con destino 
etivla Dirección de la cría cabailar y  remonta,
A v i s o
A las seis y media recibióse aviso de que á 
la reina Vicloria se le habían presentado los 
dolores de parto.
s Seguidamente marcharon á La Granja Mau- 
* ra, Figuéroa y González Rothows.
SENADO
La sesión de hoy
Se abre la sesión á las tres y cincuenta y 
cinco.
Preside Azcárraga.
Allende lee un proyecto ratificando el se­
gundo protocolo adicional de 15 de Abril de 
1908, por el cual se modifica el convenio de 18 
de Agesto de 1904 para establecer comunica­
ciones ferroviarias entre Francia y España á 
través de los Pirineos.
I Estéban Collantes felicita á Besada por el 
será aius-^ decreto qué "reforma el reglamento de ferroca- 
bcrti «jus-r riües, prohibiendo que las máquinas produz- 
r can ruido y humo y ruega al alcalde imite a! 
ministro dictando disposición análoga para los 
automóviles y motocicletas, al mismo tiempo 
: que regule la velocidad de estos vehículos.
I Besada dice que ya se ha publicado un re- 
pglaraento sobreesté extremo.
I Gullón (don Pío) pide qne se inhabilite a 
_  '  c/ujo/ear que origine atropello.
, rroniD ioion í. Besada cree qáe el celo de las autoridades
El alcalde ha’ publicado un bando prohi- no basta para hacer eficaz el reglamento, 
hiendo que en las verbenas disparen cohetes. Intervienen Alzóla, Parrés y Tejada de Val- 
personas no autorizadas. ' dosera. ;̂ /
V s m q u th  |  Díaz Morejt formula algunas preguntas 
Las autoridades han obsequiado á los tu- acérca|de Moruecos, 
ristas italiaao con un vermouth.
Se pronunciaron brindis entusiastas.
La banda municipal amenizó el acto.
Hallazgo
Un guardia urbano encontró un cheque im 
portante,depositándolo en manos de sus supe-! 
fiptfésw . - ■ '
El tíetápó
El tiempo cóntinuá variable, si bién hay ten­
dencia á la niejóra.
M á s  d d  T d P t o s a  
El Ebro ha inundado algunas huertas.
El agua alcanza una altura de tres metros 
sobre el nivel ordinario.
BicarboDato de besa de V A L D E S  „ Y  CARDIN garantizada
Envasado en elegantes estuches metálicos turma petaca, resulta el más práctico y cómodo, s o :^  tocio para jlevar e v aje
Vino Tónico Reconstituyeote de Valdés Oavamlles
Reconocido como el MEJOR remedio contra la Clorosis, Anemia, Debilidades, Inapetencias, etcétera
sBálsamo Analgésico de F  _______
' ' ...........  .......... "" ' maravilloso remedio contra las NEURaLGIAS-REUMATí$MO-GOTA
 ̂ E x í j a s e l a  M a r e a  R e g i s t r a d a . — P i d a s ©  e n  F a r m a c i a s  y  D r o g n a e i P í a s
Se desean agentes activos en toda la 'provincia: para informes, J, Claveria Jiménez, 
Plaza Constitución núm. í  2.̂a*eiaBB*BHaOTe*Baea«ogiaHBaa**aeeaeem«e»eBBeweewEe*Beaee*aBeeamoEea*eweoe*™eaBe«B»e.ííe«»* '' i"' “
Tratamiento del Piojo-Rojo y Serpeta
DEL NARANJO Y LIMONERO
Insecticida Marti (Marca Raraarfzy Preconizado su empleo por la Escuela práctica tfe Agricultura 
de Valencia y la Comisión Oficial de Ingenieros Agrónomos nombrada por el Ministro dt' Fomento.
Productos Químicos del Puig. Martínez y Mora, Ingenieros, Fábrica en el Puig. Despacho: Colon, 
74, Valencia.
Para detalles pídase el folleto «Insecticida Marti».
Depositario en Málaga: Don Antonio Lorenzo, Perito Agrícola. Alame da de Colón, 11, oficinas.
GRAN SASTRERIA INGLESA
d e  U a n n e l  X o m e x ’o  € á > e i © s . * e s  
GRAN REALIZACIÓN CON REBAJA DE PRECIÓS
de Sífioras, Corcét,Géneros del Reino y Extranjeros, SedaS, lanas, hilos y algodones para trajes 
Mantillas, Blondas y Schantiili &&.
Especialidad en corte Inglés, Togas amazonas. Uniformes Civiles, Militares y académicos 




Allende détalla el movimiehto que existe 
i’ ahorái^n el interior del imperio.
Hlcvosía, por cntendcr que no concurrió 
tervenir en la lucha. comisión de los hechos procesales, y de
O ta e n a e i  d ía  concurrir, no puede estimarse por estar ya 
Se aprueban varios dictámenes de carreteras comprendida dentro de la naturaleza de esta 
'‘y el de la supresión del Juzgado de Valverr’e clase de delitos.
(Canarias). | El acusador privado, señor Doval, y el fis-
I Se vota definitivamente e! proyecto de ley cal señor García Goyena se opusieron aire- 
de emisión de la deuda y se levanta la sesión | curso, fundándose en preceptos legales y ci- 
’ á las siete y diez. ; tando diferentes sentencias del Supremo.
Ahora la Sala decidirá.
P r o b a d  M A T IJ I
y  v e re is  u n  v in o  sn p e r io r is im o  
— E N  —
L A  V I Ñ A  M O N T I L L A N a
D e p ó s i t o  d e  l o s  r i c o s  v i s i o s  p m r o s  d e  M o n t i l l a
ESPECIALES CLASES SOLERA, FINO OLOROSO Y «MATUSALEN»
Buenos articulos y  precios reducidos.—Servicio esmerado y á domicilio 
G A S A S  Q U E M A D A S ,  11
22 Junio 1908.
L legada de M a n ta  ’ 
A lás-diez cuarenta y cinco llegó Maura en 
automóvil.
En el camino, encontró e r  presidente otro
CONGRESO
L a  sesión  de h o y  f 
Sé abre la sesión á las tres y treinta. I 
Preside Aparicio. |
S^reanuda la interpelación sobre el estado ] 
de la enseñanza y continúa Roselló su dis-! 
curso. I
Eíamlna el aspecto moral de la enseñanza I 
y problema desde el punto de vista positivo'- 
español, sosteniendo que no deben aisládse los I
aítículos de la Constitución. | Durante la noche de la víspera *de San Juan
Le contesta Sampedro, quien explica su la-j los excursionistas italianos subirán al Tibida»
Es ponente él magistrado señor Enjuto.
Los informes fueron brillantes, recibiendo 
los oradores muchas felicitaciones.
TELEGRAMAS DE ULTIMA HORA
23 Junio 1908 
. ^ u m b p s  m i e n t o  
La reina Victoria ha dado á luz, felizmente, 
un niño.
D e  B a r c e l o n a
Termina declarando que en lo que se refie-] costumbre tradicional, se encienden en las 
re al problema religioso, se atendrá extricta-, cumbres de las montañas.
ía^^asoíin^^^^^°* j  ® j bo para contemplar las fogatas que, según
^au ra  recogió á los tres turistas (Juetleva- 
ba y los condujo á ésta.
Como el rey estaba jugando al polo, Mau­
ra lo esperó paseando con Ferrándiz. .
A las ;;tíoce y quince llegó el rey é invitó á 
Maura á almorzar.
R ogativas
mente á lo; que preceptúa la constitución, 
i Rectifica Roselló.
I Feliu consume el tercer turno.
1 Lamenta que el debate solo haya versado 
Isobre tendencia y no respecto á las cosas 
Iprácticas.
El día 25 regresarán los turistas á su país.
Qran Rostaursnt y tienda de vinos de Olprl^ncí 
Martines.
Servido á la lista; cubiertos desde pesetas 1*5D 
en adelante.
A diario, canos á ia Oenovesa, & pesetas 0*!̂  
radón.
Los selectos vinos Moriles del cosechero Ale-
En la CoIeglaia,.se han celebrado rogativas,' Se suspende el debate, 
por el feliz alumbramiento de doña Victorta.| A dm inistráo jón  local
Sjn im portanc lá  I Se desecha una enmienda de Alba al artícu- 
Ha dicho el presidente que el despacho jija lo 181. ^
carecido de importancia. |  Romero ruega que se admitan tres enmien- ja„dro Mo7éno,”drLucena" se expenden en U
DecIáraoisnOS |  das suyas á dicho artículo ó le expliquen la s ; AIegria.-18 Casas Quemadas ib.
KiiHiAtiftn íIa Ia AifAAHón Hf» razones.quc hay para no hacerlo así.. | ... i»,— m..— ^ —«.rwrfirTrtwwffMwiwi.
nifiMta el íefé del nobierrio oue aouellá ihai Maura diee que la discusión del menciona-! ®* de^dmínis
u r a n  U O p Ó S ltO  QG U a r b O n G S  segunda dase de Torrox.
don Antonio García, don Ignacio Simó, don 
Luis Morales y familia, don Estanislao Bamis, 
don Francisco Muñoz Cobos y familia, don 
Salvador Gómez y señora, don José Marín y 
familia, don RafaeJ Armada, don Casto Calle­
jo y señora y don Joaquín Aitainira.
L a  su sp en sió n  deX A y u n ta m ie n to .— 
El diario oficial del sábado, llegado ayer á 
Máiaga, insería la real orden suspendiendo 
definitivamente el Ayuhíamienío de esta ca- 
piísl.
Por su mucha extensión y porque los car­
gos que se formijian son los mismos del señor 
Aranguren, no copiamos el documento.
Vaoantai —Está vacante la plaza de profe­
sor numerario dé ésíereotomía, construcción 
arquitectónica y tecnología de ¡os oficios de 
construcción, de la Escuela Superior de Artes 
industriales de Cádiz.
H o te le s ,—En los diferentes hoteles de esta 
capital se hospedaron ayer los siguientes se­
ñores:
Hotel Colón.—Don Jaime Guasch, don Ber­
nabé Aranda, don Enrique Gómez y familia de 
don José Uíriiie.
Las Tres Naciones,.—Don Lucas de la Ru­
bia, señora é hijos.
K o m b ra m ie u to s ,—En virtud de la ley de 
destinos civiles, han sido nombrados:
Cartero del Burgo, con ¿00 pesetas anuales, 
José Torres Montero.
Idem de Peñarrubia, con igual sueldo,Fran- 
cLsco Alonso Dufin.
Peatón de Colmenar á Alfarnate, con 625, 
Luis Escobedo Hinojosa,
Celador de segunda clase de la sección de 
Telégrafos de Málaga, con 850 pías. Salvador 
Villatoro López,
Ha quedado desierto e! concurso para pro- 
|véer el cargo e a i istrador de lotería de
llegado á un punto., critico que no tardará en desechan iá«» enmiendas
resolverse. ■ J  Vegetales, Artificiales y Minerales
Se han recibido despachos oficiales net|ift- , . J®J®®P«^^^  ̂ y ®® Torre del Mar (antiguo almacén de don Juan Iz-cando la proclamación de Haffid en. Tetuán.. ®®^®;3n ojras d ^
La población parece partidaria del nuevo  ̂ y . ... .
sülíán . . pgeloaí 183, reformada por la comisión. Carbón quejigo superior. ídem . . .
Nosotros nos móstraremos neutrales é inter-l.  ®P°y® ®“y® ^̂ ®®nce explica Mo- Carbón de parís, ídem j  . . . . .
vendremos en easode necesidad. '
Polfiesionado
El marqués de Vadillo sé ha posesionado 
delGobierno civil de Madrid.
G vaelás /
"El general Ordóñez ha ido á La Granja {«- 
ra dar gracias al rey por su nombramiento aé 
gob^nador thilitar de Cartagena. |
Inform es!
culo 183. ' Cok, ídem
Alba la retira y se desecha una de Aiva-j demento 
rado.
Se acepta una de Miranda,qué se incluirá en 
el.artículo 191.
Se le¿ lina enmienda de Alba y se suspende 
ei debate.
Léese, el dictamen, nuevamente redactado,










precios convencionales. Ventas al
, V ¿ ¿ \  Vi, 5 autorizando a i Gobierno para arrendar la ihi-
En la información publica abierta por el !Se-̂ í na Arrayanes.
nado sobre el proyecto de ley contra el, duelo, 
tomaron hoy parte los periodistas Castrovido, 
Saint-Aübin, Piñal, Sánchez Oitiz y el aboga­
do señor Corona.
D etálles a ii
Se levanta la sesión á las 7 y 30.
Máe de I 4I1 G ranja |
, Lá féliia eVístína lleg^ á las nueve y cuaren-i 
ta y elneo'minutos de m noehe, ,
Al baüíizo del iníaníe ó infanta qlie lia2Ca,*'
Elproye;;-j[Q leído por Alléndt en él Senadovf no será invitado el cuerpo diplomático extran- 
pom^cne un uttículo único, por el éual se áUto^jero ni á las clases de etiqueta. \
gfíza al Gobierno para ratificar el segundo.pro-* VTampoco habrá tren especial entre Madrid i 
locólo adicional firraido en París el lo deiy|^^govla, como ae dijo. {
C L I N I C A
de eglemedadee del esMnafo
E I N T E S T I N O S
B .  O P F E I . 1 T
Médico-especialista
con diplomas de los Hospitales de París 
ELECTRICIDAD-MASAJE®iAbril de 1908, sustituyendo los párrafos pri-| 
mero y segundo del artículo 4.® y segundo yl 
tercero del 5.® dél convenio entre España y 
Francia de 18 de Agostí) de 1904, á fié de de-| 
terminar las puevas comunicacioiies á través 
de los Pirineos, estableciendo la estación in-J
•Si eñ La Granja se encontrara algún grande 
dé España,'mayordomo ó gentilhombre, se le 
hirátt las Ihdleacíóiléá opótiüfias por si qui­
siera asistir al ácto. ,
fEs probable que estas'ñiísmas indicaciones 
se tíirijati también á las clases de etiqueta, pe-
B , . , V .  t. loo fa e * . obsequiaron anoche con un banquete al gene-
 ̂ El temporal reinante ha deslucido ^®® "̂ r ral Serrano, por su reciente ascenso.
jos preparados en Honor de los escursionistas 
barceloneses.
Estos visitaron la Exposición, los casinos y 
algunas casas particulares, donde fueron obse­
quiados.
Anoche se celebró en eí Círculo Mercantil 
una fiesta organizada por la Junta del Cente­
nario.
Las rondallas tocaron aires nacionales.
No decayó lá animación un solo momento.
Dañes
En el Gobierno civil se reciben noticias co-- 
munícando lo s gran d es daños causados por el 
temporal en varios términos.
De Huesca
Las lluvias
Las persistentes lluvias han ocasionado 
enormes perjuicios á los labradores.
Aumenta ta crecida del rio Gállego.
La temperatura ha descendido nueve gra- 
dos. ,
Ha precisado paralizar las operaciones de
la siega. R a sg a h e ró ic o
En Buesa cayó una mujer al río, arrastrán­
dola la corriente. , ,
El vecino Pascual Plana, que se {apercibió
Escribe el
«A B  O»
periódico ilustrado:
ternadonal de la línea nueva á Oloróu en el|rc¿ sin carácter oficial para ño infponerles §1 
sitio llamado Aranorres (España), en lugar dé[d¿ber de concurrir á la solemnidad.'
Forges Dabet (Francia). I Solaménie asistirán las dámas de ia reina y
A n tes  del p arto  fdé^us altezas, los jefes de palacio, presidentes
Segfin laé noticias qite né teclWó dé
Granja, desde esta mañana viene sintiendo sino y onciaiidaa
reina Victoria leves dolores. J dé elabardetos y escoltar ^  ,
Recóhoeida, pudo notarse que el vientrej E l  m o n u m e n to  a  B a ile n  
habla bajado algo. i  ,En número de cuarenta y tres se han reuni-
A pesar de la molestia, los reyéS’ salieron?dólos representahtes éñ éoNes por Andalucía, 
de paseó, pero al acentuarse los síntomas tíel ÚióSe cUéñta dé due la Prof jhcla de Jaén no 
alumbramiento, regresaron á palacio y se dié! daba dinero para construir ét móriüíHcniG a 
aviso á Madrid. , ; fBáilén, si no :se erije erudlcha capital, dándose
Ya en el alcázar tos dolores se pronunciaron* por disuelta la Junta que hasta ahora venía ges- 
bastante,  ̂ ‘ |  tionando la armonización de los criterios so-
A sistenála reiría tos doctores Gutiérrez,!bre e!asunto, en vista de que han fracasado
con bastante interés que se reúna la cotnisión 
que entiende ¿n el proyecto de régimen local, 
para estudiat las fórrriulás propuestas por Mo- 
re ty  Canalejas.
Ño será, sin embargo, la comisión la que 
diga la última palabra en este asunto, pues se­
gún declaran tos vocales de la misma, su mi­
sión reduciráse á informar y transmitir su tra­
bajo á Maura, para que éste resuelva, toda 
vez q u e ^  el jefe del Gobierno quien debe de­
cidir en partículár tan importante como el que 
se trata.
Si se llegase por fin aí acuerdo de una fór­
mula respecto á tos artículos l73 y 174, lo 
que equivaldría á ía áprobaclóta dé aquellá 
parte referente á la Hacienda ratínicipal, las 
vacaciones parlamentarias aproxlmaríanse, y 
con ellas ell descanso que tanto desean algu­
nos padres (le 1ü patria.
£ 1  «Capíes
El crucero Carlos V, que se hallaba en Lara- 
che,.Hk marchado á Tánger.
A M ie n e ia s  su sp en d id as
^Doñá; Cristina ha suspendido las a u d l^ ia s  
á causa de su próxpna marcha fuera de la 
corte.
Aguárdase j Grinda y Ledesma.
Cam bó
Ha llegado Cambó para abogar en una Cau­
sa señalada en ei Supremo para mañana.
En seguida recesará á Barcelona.
P rep ap ativ o s
Se hallan preparados los automóviles pafá 
que tos infantes puedan marchar á La Granja, 
al primer aviso.
V isita
Hoy visitó á Vadillo una comisión de obre­
ros de la Fábrica de cerillas de - Gárabánchél 
bajo, declarados en huelga, por impedirles el 
dueño que se asociaran.
R eso lu ció n
El juez del Hospicio ha resuelto due D. 
fonso de Borbón páse á su>efeposa  ̂10 000 pe­
setas para alfmehíós. ; .  ̂  ̂ ^
También ha proveído respecto al depósito 
de la cónyuge, hasta que el Tribunal de la Ro­
ta decida.
D oña Cpistiná
^  La reina doña Cristina, acompañada del 
marqués de Torrecilla^ marchó en automóvil á 
(La Granja. ::
á
tíMartínez de la Vega (antes Bolsa), 17. ^
R eg istro ,—La Gacela del día 20 anuncia 
otra vez la vacante de registrador de la pro­
piedad de Santa Isabel de Fernando Póo.
Se conoce que nadie tiene ganas de hacer 
elviojiío.
Don José
Ayer falleció en esta capital nuestro queri­
do amigo y correligionario don José Sanjuan 
y Serón.
Perteneció al partido Progresista, y tanto 
en éste como en el de Unión Republicana, lo­
gró captarse, por su entusiasmo y amor á la 
idea, la consideración y el afecto de todos los 
correligionarios.
Prolongados infortunios á los que vino á su­
marse el rudo golpe que una doble y muy re­
ciente desgracia de fam,Uia la asestara, el fa- 
I llecimieñto de su querida esposa y el de su 
flamantísimo hijo mayí^, contribuyeron elicaz- 
3 ¡mente al doloroso desenlace de que damos
t i
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sus intentos.
Frádo Palacios manifestó que Jaén llevará 
á cabo la Idea de construir el monumento, pu- 
diendq asociarse todos los que lo deseen.
Morét declaró que aquél debe elevarse en 
los campos donde se libró la batalla.
. B e l d a d o  M a d M d  '
Dia 20|Día 22
Perpétuo 4 por 100 interior.....
5 por 100 amortizabie............
Cédulas Hipotecarias 4 por 100 
Acciones Banco de España,....
» » Hipoíecario.L
» Hispano-Araericano*
, » Español de Crédito.
» de la C.^ A. de Tabacos.




París á la vista...............
Londres á la vista..i..............
R e cu rsó
En la Sala de lo criminal del Supremo se ha 
visto el recurso interpuesto por Juan Pnll, su 

























Noticias de la jock
Oem bio» de M álaga
DÍA 22 Junio
París á ia vista. , . . .  de 12.30 é 12.45 
Londres á lá vista. . . .  de 28.33 á 28.34 
Hamburgo á la vista . . . de L382 á 1.383ouo
P re c io  de b o y  en  M álag a  




Isabelinas. . • . . . 112*75
Francos . . . . . .  112*00
Libras. . . . . . .  27*90
M a rc o s .......................... 137*00.
Liras . ............................... 112*00
Reís. . . . . . . .  5‘í5
Doüars..............................  5*55
V ia je ro s .—Ayer llegaron á Málaga los si­
guientes señores:
Don Miguel Segura, don Antonio del Co­
rral, don Rafael Ramírez, don Basilio Guerre­
ro, don Rufino Acosta, don Santiago Gassó, 
Fray Cándido de Montea!, don José Mach,
i cuenta.
En un breve espacio de tiempo la segur im­
placable de la muerte ha truncado tres vidas 
que constituían el sostén de una íantília, que­
dando en el mayor desamparo dos infortuna­
dos huérfanos, una niña de 15 años y un niño 
^de 14, precisamente en la edad en que más ne­
cesitaban del apoyo de sus padres.
Para estos tristes seres nos permitimos ex­
citar los seníimíeníos caritativos de nuestros 
correligionarios y los de las personas que go­
zan practicando una buena obra, seguros de 
que p'.cas veces será reclamado eí ejercicio 
lie tan hermosa virtud con más razón que en 
la presente.
Que las personas piadosas niedííeií sobre la 
terrible situación de esas dos infelices criatu­
ras que no tienen qué comer ni á quién arri­
marse y que sufren todo eí rigor de-una impla­
cable desgracia, y después que procureíi re­
mediar tan lastimoso mai.
Descanse en paz.el buen correligionario, y 
nuestros sinceros votos porque ios pequeños 
huérfanos, con cuyas lágrimas se confundie­
ron las nuestras al oir de sus propios labios el 
relato de su inmensa pena, hallen lenitivo en 
su dolor y amparo en su soledad y abandono.
jDé y ia je .—En el tren de las nueve y vein­
te y cincíTmarchó á Córdoba D. Federico Al- 
badalejo.
A Carraítaca, D. Julio Alcalá Zamora, en 
compañía de su familia.
—En el de las diez y veinte y dos regresa­
ron de Madrid el marqués de- Casa Loring y 
D. Luis Briales López.
De Córdoba, D. Rafael Saquera Segalerva.
—En el de las cinco y treinta vinieron de 
Granada D. Antonio Gil Soldado y familia y 
D. Manuel Segalerva y señora.
—En el de las seis marcharon á Madrid don 
Emilio Jiménez Asíorga é hija.
A lu m b ram ien to , — La señora D.^ María 
Moreno, esposa de nuestro particular amigq 
D. Luis Augusto de! Solar, ha dado á luz un 
niño.
Sea enhorabuena.
í a  n o v illa d a  del 5 .—Dícese que la com­
binación para la novillada tíel día 5 de Julio, es 
la siguiente: seis bichos de Campos Varela, 
por los diestros Angelillo y Mojino chico.
Como se ve, en dicha corrida no figura ni
.Si. - - !^ ' í3-'. ,
w m s ^ ^ s ^ e m B s m s s m s m m m ^ jg^SeeÉBSSÉÉBi
M artes g 8  d e  j^njíp d e  |tl0 8
ganado ni espada capaz de llevar gente 
plaza.
Creemos que la empresa hace mal en no 
meter en la combina á un novillero de cartel; 
pero, en fia, allá ella con sus intereses.
A 5'u n ta m ie n to .—Mañana miércoles por 
la noche celebrará sesión de primera convoca­
ría el Ayuntamiento de esta capital.
^ 3 s ;e © l@ ia te  a p a p a d o i ?
Se arrienda un local propio para establecer 
un excelente aparador donde pueden exhibir­
se toda clase de efectos.
El sitio es de los más céntricos de Málaga y 
consiguientemente de mucho y constante trán­
sito.
En esta redacción informarán.
P e d ra d a .—Ayer por la mañana recibió una 
pedrada en la región parietal derecha el niño 
Francisco Santos García, que le produjo una 
herida contusa.
C a ld a .—Carmen Méfida/íRodriguez dió 
ayer una caída, hiriéndose en et labio superior.
Fué curada en la casa de socorro.
E l Trabmüll es el mejor resolutivo de todos, 
los conocidos hasta hoy, con la inmensa ven­
taja sobre los demás que es compleíameníe 
inofensivo, y cura en iodos los casos toda 
clase de inflamaciones externas.
E n f e tm a  —Se encuentra enferma la dis­
tinguida señora del general López Ochoa, Go­
bernador militar de esta plaza.
Le deseamos alivio.
< ?ám ara A g r íc o la —Como de costumbre 
mañana por la noche celebrará sesión la Cá­
mara Agrícola.
G a b in e te  de Opticu..—La gran casa de 
Optica de los señores Howe y Boissier de 
Londres, ha nombrado su representante en es­
ta capital á nuestro amigo el distinguido ocu­
lista, doctor Lanaja, quien ha enriquecido su 
gabinete de oculística con preciosos aparatos 
para el reconocimiento y graduación de la 
vista.
M il p s s s ta s  al que presente un especifico 
mejor que las Cápsulas de sándalo del Dr. Pi- 
zá, de Barcelona, y que curen más pronto y
la radicalmente todas las enfermedades urinarias. 
Plaza tíel Pino, 6, farmacia, Barcelona.
l o s  re p ü b lic a n ó e  F e d e ra le s .—Con ob­
jeto de celebrar la fiesta del Programa tíel 22. 
de Junio, los federales malagueños celebraron 
sesión en su local social Convalecientes 11, 
reinando en el acto el mayor entusiasmo.
Ensalzaron, los que hicieron uso de la pa­
labra, el programa del Partido, obra del in­
mortal don Francisco Pi y Margall, haciendo 
cpnstar que el Partido republicano federales 
el único que tiene soluciones prácticas y re­
generadoras para el pueblo español, tan nece­
sitado hoy de luna política radical y moraliza- 
dora.
Dedicaron’ un cariñoso recuerdo á los prc- 
homb:es del federa'Ismo Pi y Margall y Benoí, 
que con la constancia y viitudes políticas de 
tan plécarps patricios, supieron imprimir al 
partido e! sello de detncc.acia y descentráliza- 
clón y autonomía justa y equitativa.
Después de acordarse una activa propagan­
da, se terminó el acto á las once de ia noche.
.¿ ^ u é  p a s a ? —Los señores don Angel Caf- 
farena,don Guillermo Rein y don José Alvárez 
Net conferenciaroii anoche de nueve á once 
y media.
U n a  « jaergueo ita» .—A Antonio Pinázo 
le dió anoche por correr una jaerguecita, á cu­
yo efecto visirió diversas tabernas, bebien-1 
do al par que rompía, vasos, copas y cuqn-1 
tos enseres caían en sus manos.
Guando los serenos quisieron poner coto á 
sus desmasías,los insultó y Ies hizo correr lar­
go trecho, \
Por último, el juerguista pudo ser reducido 
á á prisión.
D afunción .—Ayer falleció en el Hospital 
civil Antonio Martin, herido durante la ma­
drugada del misitio dia en la riña sostenida en 
la calle Cristo de la Epidemia.
E scán d a lo .—Por proníover escándalo en 
la calle Siete Revueltas, fueron detenidos 
anoche Antonio Ortega Escobar, José Esepbar 
Rodríguez y Manuel Bonilla Chamorro.
N atalício .-r-La distinguida señora doña 
Angeles Guirval, esposa de don Rafael Cam­
pos, ha dado á luz un hermoso y robusto niño.
Damos la enhorabuena á los señores de 
Campos. •
Cinematógrafo Pascualini. -* Ya han 
llegado á Málaga los operarios que han de 
montar el pabellón Pascualiní.
La instalación, que, empezará en breve, se 
hará en el sitio de costumbre.
«Ñ otio iero  G ranad ino»  .-tHemos reci- 
bido-ei número extraordinario que qY,Noticiero, 
Granadino ha publicado, con motivo dé la fes-’ 
tlvidad del Corpus Christl en Granada.
.Tanto por sus grabados, como por su tex­
to, es muy npíable, y representa un verdadero 
alarde de pfócédimieníos modernos en esta 
clase de trabajos, porlo cual feliciíamos énca- 
fecidamente á nuestro querido colégá.
C asa a sa lta d a .—Do.s sugetcs pjeneícaron 
anoche en el piso principal de la caáa núml 6 
de la calle de Casapalma, trepando al efecto 
por la ventana qtte hay en la planta baja y 
violentando el balcón,de aquél. ,
En dicho písO habita ia famiHa dél generá), 
Mendoza, que hoy se halla ea.el.campo.
Afortunadamente, y no se sabe, porqué cau^ 
sa, los ladrones no se lleváron nadé, según, 
resulta del registro que se practicó.
E clipse da  sp l.^E I próximo domingo 28, 
habrá un eclipse pardal de éol.
El primer contacto se verificará -á las,cinco 
Yunm inutodeda tarde. r
Él d o c to ra l.—Esta madrugada continuaba 
en el mismo estado de gravedad don Miguel 
^ le a s  y Sintas.
C i n e m á t é g r a f o  I d ^ a l
De verdadero interés es la’ función que para 
hoy se prepara en este elegante salón, donde 
observamos se congrega todas las noches im­
portante .representación 4^Jo más hermoso de 
nuestras paisanas,, que á su vez %tráeh un nú- 
trido número de admi|^dbres, foiihándO un 
conjunto altamente animado y sugestivo.
Asi se explica que él Ideal se vea diariamen­
te favorecido cual ningún otro espectáculo, de 
lo cual á no dudar es m qtiyo,#s 
progiamas de quince pelfculas que tan bien 
sabe Combinar la empresa y la agradable tem­
pera de que en él se goza.
B o l e t i s i  o f i e i l s l
■ Del dia 2Z ' ^  .v,
Extracto de loa acnerdos acuerdos adoptados 
,poT el Ayuótámiénto de Teba durante .los años de; 
'íbÓ5 y 1905 y 1 y 2,* trimestre de 1907. , 
'—Telegrama oScial de las sesiones de Córtes.
- T e a t r ® .
UUl
A ín a
Nada nuevo podemos decir á nuestros lee- 
teres acerca de la función de'anoche, por 
cénstituir arprográmú obras ya visías.
Hoy, á primera hora se verifiealrá'elestreno 
dé La alegre trompetería, para cuya presenta­
ción se ha construido un ráagnífícd decbrado y 
un lujoso vestuario, ’
méda
prendidos .
secoióñ dé la 5.® vigeiites,
lyaUH
36 píeles, 9,00 pesetas.
Total de peso: 8.653,500 kilogramos.
Total de adeudo: 834,94 pesetas.
G e n k e i i t e i * i o 9
Recaudación obtenida en e l ^ a  dei ter fecna,. 
los conceptos siguientes: :
^ • r  inhumaciones, 308,00 j)csetas.
Por perman«|npi^,,30,00.
Por exhumaciones, 00,00.
Total: 338,00 pesetas. - ______ .
Uno criada recien llegada de Asturias, entra al
servicio de una distinguida dapia. ,
—Mire usté—le dice ésta—en ésta casa hay Inu-
cho trabajo. / \  ,
—Mueho más tenia yo en .ini tierra—contesta la; 
doméstica. (-  ̂Alli teb.fa que ,e^tar al cuiqadp de 
ocho vacas. ^
Una señors habla con una,óifta que éstá jugan­
do en el Prado con otras chicás, d.e siTedadi y, le 
pregunt?¿: • , ^—¿Cómo se lla,ma tu papá? ' ^
—Los.n̂ iércoles sé llaUia Teodoro, lüs sábados 
terna’ndó y los domingos «Vida raía» .
Compañía 7
Bn beneficio de la safcd y en contra de las chin­
ches y en favor de la  economía, durmiendo en ca­
mas de hierro ó doradas^ pues de éstas clases son 
las que usan en Alemaftia é Inglaterra, porqqc'no 
resulta que por no. utilipr dichas camas se viva 
mortificado y sin gozanaei reposo que tantá falta 
:le hace á las personas'durante la noche.
En la Gran Fá'irica de calle Compañía 7, encon­
trareis un gran surtido.de-eama8 de hierío y dora­
das a precios sumamenfé económicos.
MiMfelailo. .
Construcción y R e p e ló n  de teda clase de oh-jetos metálicos.
Trabajo garantido y^rfecto.
C e^én  36^^^t$ada),—l
: c iv il :  ;  -
’ ‘ Juzgada de la Merced 
Nacipiicntos: Luisqel,Solar M oreno., •
: Deftmdonés: María Mártín Ruiz, Isabel Ramirez 
Subiri, Alfonso Guzmán Pérez y Pedro Garhíca 
Ramos. " v . n í ' - -
.,̂ l■llllllll| llll̂ l̂'lHl.|||... .. 'ifiwi'W-.
7 ; : : : : '  M SítíafliC rC !
Estado dimosbrátlve d t las reses sacrifieadaiSMeIs 
día 20, su paso ea canal y derecho desadeuda po» 
t©d0sconceptos^,1 ‘t i
30 vacunaji y 'o terri’eras,' pésó 5:865,25# kilogra­
mos; pesetas 586,02.
57Jianar y cabrío,,pesa S56,75D.kiJograinQ«¿,,p|B- 
setas,'26>27. , : ' , ' ,
, 24 cerdos, péíó-1;^28;500 kilpgráraes; pesetas 
l92'85a V ' ■i  jámónéi yi embutidos, 208,000 kilogramos; pe- 
8 é tá ‘20,80.íf :
B n f é r m e d a d é s
a r te s , ju e v e s  y- s¿baiáos,;íáe 9  á  5) i  l a .
■Dr. Lanújá.—Plaza dé la 25, baja
, Todos los ingresos se destinan á la suscripción 
ábiertá por la Sociecíad Económica de Amigos del 
País para lí̂  constrqeción de casa? obreras^  ̂̂
a escuelá para mños'quef orntará
lias'.
. ■ Ijonerarigsi SO e^tin^s,
\ Se abonarán, de once á tré^de la éarde Ó de, sie­
te á nueve de la noche; en la. Sécréíáría dê  la 50" 
ciédád Écóhómica: Plaza dé lá Coiístltübión npr 
imero, 3, pral. .
SÉ VENl̂
un carruaje norteámerlcánó, he^ft^’llamaá^ ara- 
ésta Administración informarán.
É ^ C ' l ' L É f  a "'
sé  sirven tiánqdet^--Espacio808 merenderos 
con vistas al mar.—Mariscos y pescados á todas 
horas.—Hay pianillo.
TEATRO VITAL' AZA.—Compañía cómico-líri­
ca dirigida por el maestro. Guarddon.
A laf 8 Ii4; «La alégre tíompeterla» (estreno).
A; la^ 9 1;2: «Lâ fieSta de San'Antón».
AiaMO l|2:>«Ginematógrafonaci©nal».
A^aái l l  1;2: «La alegre trompetería*.
Entrada general, 25 céntimos. ? '
TEÁJRO LARA. — Cinematógrafo-Variédádes.
Estánoche, tres secciones, á las 8, 9 Ii4 y 10 li2.
Entrada de grada; 15 céntimos; anfiteatro, 20.
CINEMATOGRAFO IDEAL. (Situado en la 
plaza de los Moros.)
Está nóché sé verificará una sección continua, 
que empézará á lás ochó y ihedlá, pfoyéctándose 
hermosas cintas ciflemátógráficas.
Una panda de música .amenizará «1 espectáculo,
Ehtf^d4’dépíeferen|a, a^eéntimos; general 15.
F n n  FTIN  D E EL PO PU LA R 37 ruarse, mirar á su hijo con desdén, seña-
llar á la calle, donde de impfoYiao empe­
zaba á oirse‘fuerte redoblar dé tambores,
B. F É S E Z  G A LD Ó S
m SO D IO S NACIONALES
P R I M E R A  S E R I E
B A I L . É N
(continuación)
so bacía su hijo; que su semblante her­
moso y venerable se contrajo, desfigura­
do por la ira; que extendió sus* brazos; 
que comenzó á balbucir con locución átro 
pellada, cual si su indignada lengua no 
acerta,ra á encontrar una g lab ra  bas­
tante dura, bastante enérgica para tal 
situación; la vimos después llevarse am­
bas manos á la cabeza, retroceder, vaci^ 
lar, apoyarse en el hombro de D. Paco^ 
y por último, reponerse, erguirse, *sere-
y decir:
—El ejército se va. Marcha, corre. 
Cuando se acabe la-guerra, ajustaremos 
cuentas. Si eres valiente y vuelves vivo, 
á palmetazos te enseñaré á respetar tu 
nombre. Pero si eres cobarde, no vuelvas 
acá.
4; Salimos á tofia prisa, y montando en 
nuestras cabalgaduras, ocupamos las fi­
las. Al punto se nos unió Santorcaz. Don 
Paco no quiso salir á.despedirnos, porque 
estaba traspasado-de dolor, al ver—se­
gún dijo después,—cómo en una semana 
se torciera, al soplo de las rúalas compa­
ñías, el derecho arbolito ciriado con tan­
to esméro en el apacible huerto de sus 
lecciones. ,
Las dos señoritas salieron álas venta­
nas^ y nos despedían agitando los mis­
mos pañuelos con que secaban sus lágri­
mas. Ningúna de las des, ni la destinada 
W matrím era, por tanto, igno­
rante, ni la consagrada al eíaustro, que 
era ya medio doctora, habían énteridido 
la conversación que acabo de referir.
Las pobrecillas veían desaparecer un 
mundo y nacer otro nuevo sin darse cuen­
ta'de ello.
XXII
averiguáéióües, emprendió la marcha ha­
cia el Norte, creyendo anGcipárse :á lo 
que creía un raágo dé ingenio éitrátégi-; 
co del Ger(eral Reding, Llega Vedel á‘ 
Bailón creyendo encontrarnos, j.slo|,ffan 
ceses que quedaron allí le dicen; «Qúiá, 
los insurgentes han repasado el río y van 
por Linares á ocupar el paso de lá sierra»;
Era la madrugada cuando las colum|í 
ñas de vanguardia coménzarón á Sálir de 
Bailen. Mi regimiento debía sali^ide lof 
últimos, y mientras se pusieron, en moví- _ 
miento la, artilléría y los cuerpfos de á ! pero el Geñsral Ligier-fielairy que ha 
pie, estuvimos más de media hora forma- comprendido el juego, ha marchado en 
dos á la salida del pneblo, á mano seguida á ocupar La Qarolina, de modo 
cha del camino, esperando la ordenÍ3e Ta que cuando íléguen los españóles, creyen- 
marcha. lbam.os á Añdújar, resueltós ’ájdo habéY héÓhô  ̂ movimiento de primer 
tomar la ofensiva cbntra el ijércitó^ram orden, se lo ^encontrarán sfllí.» íVedef oye 
cés, que al mismo tiempo debía ser ata- esto y dice: «Han ido áéórtái? el paso de 
eado por Castaños, del lado de Marmole- la sierra párá impedirnos la retirada y 
jo. ¿Y. la división de Yedel, cuyos .inovi- matarnos aquí de hambre y- sed, VB'ues 
mientes eran la qlave de aquel prqbleií^ corramos á La Carolina. Va píos; en max- 
estratégico? La división deTédel éstabh cha.»: Manda un etnfeário á  dV
en Andújar el díaY6, cuando ocurrió la ciéndole: «Señox (Gíénerál en Jefej los in­
acción de Menjíbar, que antes ha'descri-'suFgéhtéS' hán ido á cortar él paso de la 
to. Al saber Dupont la derrota de*Ligmrjsiprra. Coito á La Carolina, yértĝ ^̂ ^̂  
Belair y la mumle de Gobért, dispuso tras mí, y acabaremos coú
que Vedel marchase sobre Bafién, con iñ- 
tención de seguirle él al día siguiente.
Esto pasaba en los días 17 y^l^. Sti 
tanto los «insurgentes,» replegados á la
Mientras éste iba sobre Andújar, | orilla izquierda, como he dicho, ñngía-
Ligier-Belair, al vernos retirar y pasárj 
el río, creyó que las tropas de Reding,j 
^nidas coa las de Cóüpigny, inténtaban, 
extenderse.caulelosamentp por la orilla' 
izquierda, río arriba, tomando eí camino 
fie Linares á  Guarromán, para ocupar 
luego La Carolina y cortar ebpasó dé la 
sierra. Persuadido de esto, y  sih hacer
ihqs un moyirnientó hacia Linares; pero 
éñ cuanto cerró la noche; los «insurgen­
te^» caminamos á marehas forzadas ha­
cía L ailln . Por eso en esté püébló nos 
déi^an: .fPon aqüí pasó Vedel ésta maña­
na en dirección ;á “Lg, Carolina ,„ para,,im- 
pediirles á ustedes que córtáraú é l píaéo 
de la sierra. ¿No ibais hacia Linares?:»
Jgo: poso^ros .ibaipos á ^fpdújar, cpn 
objeto de atacar á Dupont. Por causa dé 
los torpísimos motimientei finios gené­
rales franceses, una, gran parte de la 
j fuerza imperial corría hac|a la sieri'a,,
'̂ buscando üiíiantasma. . Los ^«insurgmi' 
tes,» á quien ellos suponían en marcha 
hacia La Carolina, estaban en Bailón ,̂  én 5 
majrcha para Andujár.'B'é áqhí la 
dera y  exacta sitúa,ciña de las, di visiones 
españolas y francesas.en la noche del Í8 
! a l l 9  de Julio. ,
Ibamos á luchar con Dupont, sólo Cóp 
’ Dupont. Pero ¿y si Vedel, conociepdo á 
tiempo ;Su eriror, retroeedía 'velozmente 
para caer de improviso sobre nuestra es­
palda durante el cómbate? Esta funesta 
probabilidad estahÁ compeusada cop el 
hecho segqro de que el ejército francés 
de Ándújar tendría que defenderse al 
mismo tlompo-dq,nqsfl[t¡rooy de la reser-' 
va, que lé amenazaba del íádo de Ponien- 
te'i De todos modos, nuestra posición era 
arriesgada; por lo deseando Reding 
cerciorarse de lá, verdá'dera distañeiá á 
que se hallaba Vedel,..había despachado 
camino arriba, desde Menjíbar, al tenién- 
te de ingenieros don José Jiméáéz, cop. 
encargo de averiguarlo. ; V  ̂ ?
Este valiente oficial, cuyo nomhrc; nô  
está en ía^historia, se disfrazó de arrie| 
tu, y en una fatigosa jornada supo dé« 
seuppepar muy bien su commóp, ,'yplV̂  
do por Ia  nóehé'.a ;decir quq.;VedéÍ hahíí-
pasado, ya más alfá de La Carolina,
Así andaban las cosas cuando nos pre­
parábamos á salir de Bailón al amanecer 
del 10. Pero ño ló habíamos previsto to­
do: no habíamos ¿revisto que Dupont, 
muy receloso de aquella ilusoria ocupa­
ción de la sierra por los insurgentes, ha­
bía levantado su campo en la misma no­
che, y silenpiosam|ñté, sofpcando.lQ8 rui- 
 ̂ dos de sil tropa, ábañdoiíába la funesta 
y para ellos maldita ciudad de Andújar.
Cerca de Ja madrugada, nuestros jefes 
disponían las coíamnas para la marcha. 
Si aj comienzo dé’áquélla misma noche, 
que ya se iba ñ.extihguir, fina mirada 
humana hubiera podido escudriñar: desde 
la altura de los tóelos lo que pagaba en 
aquella larga faja de sementerasy oliva­
res que se extiende á la vera de los mon­
tes, entre éstos y el Guadalquivir, habría 
visto que del obscuro caserío dé Andújar 
se destacaba caatelosamente, escurrién­
dose por detrás dé las casas, una hilera 
de hombres y caballos; que esta hilera se 
iba ala,rgando'por la ca,).’fetera endñter- 
minahlV Iroceáión, y serpenteabá'éon len­
to paso, sin ruido y sin luces;, habría 
visto c^mo sé ,iba éxtendiendo la negra 
raya, ñóstáGandose á ratos sobre la tie­
rra’ hláriqueqina,, á, ratos confundiéndose 
con los obscuros pjivois, sin dejar de se­
guir paso á pasó, como si no quisiera ser 
Vista y anhelara apagar en el polvo el 
' ^ Se continuará:
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Especialidadesefarm acéutieas de g á ran íizd a  pureza y de reconocida eficacia y  economía. Eminentes é |nmuñei:ahles médicos, qué las prescriben en t España, lo certiácan. Miles, de enfermos: curados sqn público testimonió, o /jj,.
íarabe de Hemoglobina y Glicerofosiato de cal. Id. de HipofosfitoS, Id. de Hojas dé Nogaliodado.Id. dé Digital. Id, de tjiib|rt.íd. de M  ’ Vinq^dé Hémogldbifla y OIicei(Of6sfáto dqeal* Jd; de Quina. Id, de Quina férriigínoso. Id. 
liceroíosfato  de S i .  Id. de Quina. Id de Quina ferruginoso. Id. de Rábano iodado. Id. de ParotoiOdiiro de Hierro Inalterahlé.Id. w li  Id.GHceroíosfato 
Yodoíánico. Id. Yodoíánico fosfatado.
Yodotánicó. id. Vodotánico fosfatado
__de Peptona. Id. de Nuez de kpla. Id. de jpepsiña. W, de Pepsipay Diastasa.l§Oi4cidñ dé.Qorhid̂ ^̂  de cal Id, id. id, creo
sotada.'PerIááde Sándalo, Eter, Trementiñh>Qh^CÓf y  LerpW
Levadura de Cerveza, Magnesia gramiar efervescente, Glkerofosfato Koh grgnuJjiM, Mdords vegetales pmgmte^ ei€.j; etG,
tBsmmsBmsmisssBtgxsmisaKmeaíssaBK
COMPAÑIA SINGER
d® m á q u i n a s  p ai»a  c o s e r  ^
ESTABLECIMIENTOS PARA IIa VENTA 
á  1 a g a ,  1, A n g e l ,  1.
A n íe q ía e ra ,  8 , íiW eena, 8 .
' M o n d a , ®, ¿ a y r e i - a  E tsp in a l, 9 ,
. v s i e a á i a g a ,  V, M e rc a d e re s , 7,
SINGER Y WHELER & WILSON P»a ctí&eÉ
E xcluq iv ftó  d® la  C O M P A M A  S IN G E R  L é  m
T o d o s  l o s  m e d é i o s  á  p e s e t a s  2 9 6 0  s e id á n a lé s . iv J P id a s e  ejL c a t á l o g o  U u s t o a d o ,  g u e  s e  d a  g r a t i s  
M á ^ n iín a s  p a r a  t o d a  i n d a s t r i a  e n  q u e  s e  e m p le e  l a  éostrurií.-^Sé ruega ál público visité nuestros Estableéimléhtos para examinar lés bordados 
de todos estilos: encajes, realce, matices, puntó vainica,, etc., ejecutados con la máquina P p ñ d ^ s t ié a ^ b d  e e n t r a L  lá mismá qué sé etnplea universal-
raentepáraiasfam iliascnlaslaboresderopablanca, préndásdevestiry^trasisimiiarés. 'V ' ! ' ■
ESTABLEGIMlSílSrTOS e n : TODAŜ  ̂ L̂ R R lk a iB A U E S  P 03L A G IÓ N É S  DEl E SP A Ñ A
ÉOiPAÑIA SlMGlíR
; P
ESTABLECIMIENTOS PARA LA VEOTA
A ittieqiíera, 8 /  lA ieen a , 8 .
M onda, 9  ̂ C a rre ra  Mspinal, 9. 
T élex -rM álag a , 7 , Maread eren, 7 .
éi¿ia
Q O . O  o  OiC^^ p  0 0  O C M
Sooieiai ioéuiia
PRIMEHAS MATEEIAS para a b o n o s .
SUPERFOSFATOS de todas graduaciones ;
Sulfato de AMONIACO, NITRATO de sosa. 
SALES DE POTASA y.
M  ' 1 ^  ^  concentrados para todos los cultivos,
garantizando su riqueza.
Snomrsal ®n Málaga, Salitre :9
Depósito: en Eondá Garrera Ispinél, 63
I
O l( p  O  O C D 'O  (Zí O  O O  O  0 3 * 0  a  0 . 0  O
Al&'íSJt
: n t o  T R M S C E N ' D E N T A V  
teiíp absurjo pvedan''‘&íXtrJ&s-^tfs¡ tf es a  
c sn  ¿> que ascssi, sin que ella sqa milagroso 
s rú  n  ̂ ralísimo p racional ^ asls, con con^  ' ’ ' 
^  C'ia'q tnpregnar párpados u sienes, resfredén- 
c e  lur^ o. Jlsu  sin tocar famás los slobíís '  
do tos Ct|S)S. éstos disfiéndense gradua/menfé,.
Jos fós OJOS para siempre, hermoseando (as 
 ̂ fisonomías Creed que h  magoría de señoras y 
^^.í'Porda de bellas oJas usan lo úmeo del mundo i 
obra fáf prodigio. e¡ perfumado licor de  ̂
\  me de que ei noruego JCürsann sólo
vosee el secreto y e¡ aparaffto que acompaña ,,
Eapresentente en Pérez Mar­
tín, Volateo y Compañ a Madrid.
O irn ja n o  D e n t i s ta  
Legalmente autorizado. 
Conocido por toda la ciencia 
médica y por su numerosájclien- 
tela, ofrece al público sus grán-  ̂
des conocimientos en la clínica 
dental. •,
Se construye desde un dieñte 
hasta dentaduras completas á 
precios muy económicos.
Se arreglan todas las dentadu­
ras inservibles hechas por otros 
dentistas. Se empasta y orifica 
por los últimos adelantos.
Se hace la extracción de mue­
las sin dolor, por tres pesetas.
Mata Nervio, Para quitar el 
dolor de muelas en cinco rain’u- 
tos„2 pesetas caja¿
. Pasa á dómícilio, á las casas 
de Beneficencia y á los pobres 
de solemnidad les asiste gratis, 
gasa Momos 39
desaparece en cinco minutos 
con lá  H éM ie ip áM in á  de:
El dolor de cabeza, jaquecas desáoareceii en cinco minutos con la Hemicranina 
del Dr. M. Cáldeiró. La Hc/ñícmh/ndes notabito^ no sólo en los casos de jar 
quecas rebeldes, sino en las cefalalias de étiólogía determiitada, ea ÍJeurq^ips 
á-frigofí (producidas por el frío), intercostales, anémicas y sifilíticas, en las gas­
tralgias, los Reumatismos articulares> la Ciática, ía Dtáfagia de los tuberculosos, 
Dismenorreas, fos retortijonésúterinps, .Ja Zona, fitc., etq. Es recomendada por tOT 
da la clase médica. Se vende en todas lab farmacias, y  eí autor la remite por:^5Q 
pesetas, ■ '7 ■!*’
A ffesia l, Í5. y  FvaeiHa J^el S e l ,  0 .* f-M ad]rfd ’: ■'
El más poderoso de los depurativos
Zarzaparrilla Roja y  Yoduro de Potasio
Depósito en todas las Farma î  , Ciás.
Balneario de Fneote iiargosa
Tolox (Málaga)—Gran Hotel Tolóx
Este Hotel situado en el mejor edlfido de la' Plaza dé'Mocabél 
(hoy de. García Rey) núrtí-, 5, cuenta con amplias y magnificas habita­
ciones y un espacioso comedor para IQO cubiertos, con cocina á la 
española y. á la francesa. Tiene servicio de caballerías; para Ir al Bal­
neario, distante del pueblo 900 metros de cainin'o bueno y llano. 
Trató esipérado. Excelente servicio. Precios' moderaúós. Propieta- 
rib: José de Carmona, á quien se dirijirá la correspondencia,.
Bueno, Bonito y Baraté
’ Se encuadernan teidá clase dé libros de íeclura y para el cpciar- 
cío en el Tailér dé
Francisco de Via/na Cárdenos





Taller ¿e ebanistería y  tapicería 
. t- D E -
José Bueno Morales
' Esta casa ofrece al público 
que le honren con: su visith eon 
grande y extenso surtido en 
niÚebíes de te ^ ^ , clases .y gábW 
néteS de tadiceríá> fcúártos com­
pletos ,:̂ í̂odo déla producción de 
esta casa. ■ ■ ■' > '
Al mismo tiempo se hasen tór, 
doscuantos encargos á medida 
se necesiten y embales á domi­
cilio para los mismós.
Ollerías 17, hoy Andrés Bo- 
rrego.r^Málaga.
t l o r r a  áq  y ín o  d é
para clarificación de vino», j.
aguardientes.
Precio: desdes reálesandba 
Depósito en Málaga; MámtíK 
les 19. Estábtecjhniento de Angiél 
Fusté'r. i
Cósechero -de vinos tinlos de 
mesa traídos directamente desu 
bodegá'deyValenci», y ^péodi- 
dóúpqfel ~ 
tár próxin
quedando —  -;t-----------
cias lo vendo á loS siguientes
**’;tÍÍia^^robÍ!, ptás..'3'^ir:rM&- 
diá id., 1‘75, — Una éuárta, 
céntimos.—Un litro, 25.—Bpté- 
llá de 3i4 litro, 20. *
Por cantidades, á precios coíi- 
vencionaíes.  ̂ ¡
Estos vinos se venden garan- 
tizqdbs como purés del jugo dé 
la uv’a, y si alguno ̂  por medio, de 
análisis ipé dernúesíi;a lo cóntra- 
tip: le ré^áló cien peséitas. ' 'v, 
Despacho: Muro dé Esparíe- 
ríá, núihí 11 (antes Aiiclá); ’
AlMACÉN DE PAPEL
(de La jPâ elefa Española) STRACHAN, 20, MALAGA 
Párálas provincias; Maga, toasttái, JAéi, ¿iiierí# í lírte ie ¿É»
Completas y cónistantes existencias en papeles alisados y sati­
nados, blancos y de colores, de tqdos tamaños y pesos. Celulosas, 
ingleses, cueros, manUes, seda para envolver naranjas, y sedas y 
maniles páfa?fundas. ’Cuádernos^^Hbretas, iibrós rayados, registros, 
copiadures.de ca^ás, blocks, carpetas, lecturas, papel rayado,iipdi- 
ces, resmillería de todas clases y tarjéterla. Gran surtido epsopr» 
de todas clases, blancos y de luto. Papeles para dibujo. Estucneria 
desde la más económica á la más lujosa, Grandes existencias pn pa­
pel para'envolver, en resmás y balas dé tódóstáúiafios. V 
Lófs p 'édf^s sffslifvenxápdamente francos de embalajes.:; 
Pídáúse muéstras;y precios al Almacén PAPEÍ-ER^,
’ ■'' S-teaeliaM, 2 O9'Málaga
' & necesita
buc®| epeinera que duerma aco- 
riiódó .Súeldó, 6 duros. ,
Y también 'una de ctlerpo de 
casa.
Infprraarán en esta Adminis­
tración,
de varios muebles nuevos» de 4 
á Ó.—Infirmarán en esta.Admi- 
nistracióri. : ; '
Se vendeH<
bancas de- diferentes .íamafios 
y en bu$n u so .— Informarán én 
esta Administración.
Duque de la Victoria H, piso 
tercero.
(De 1 áS tarde.)
